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特簗●女とお盆
●インタビ・一・大成功！夫の月給の人民管理和田勉　　　　　　、，
●アンケート・主婦の活動費・その出どころ　●座談会・月給袋を預かってみれば
●男と女の金づかい丸山友岐子　●わい・嫁庭科・どぶろくを作ってみよケ
●女・その原点ヨネヤマ・ママコ●男の仕事を乗っとろう不動産コンサルタント
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貴女の腕前を見せて下さい！
　　　　　　たった一度の人生で
“私なりの能力を社会の中で発揮したい1v
　　　とお考えではないでしょうか。
女雛は全員家事能力たけ　　　というのは不思議なはなし、殊にゴ
育てのあとの人生は自分のキャリアを活かしてtt鎖したいと思いま
すね。
それには今の牛罐を考え翻す必要かあります。
確かに生来の知的能力は男性と変りないけれと訓練の累積て差か出
てきます。
　とついん■十印は出来る範囲で貴方のキャリア作りと仕事を結びつけ
　るお手伝いを致します。
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レ「手Jの仕事を見直そう（10月）
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レ女の生き方とくらしの文化（5月）
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レ新しい井戸端会議を作る（2月）
レ子離れのすすめ（1月）
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《株）明治：ロワード
　あなたの人生とのおつきあい！人生をクリエイトなさいませんか！
●明治フロワードでは……・・自宅でお友達おさそい合せ
　　　　　　　　　　　　　てホームバーティを開いて
　　　　　　　　　　　　　下さる方（ジュネスの方）を
　　　　　　　　　　　　　求めています。
●明治フロワードでは……・・出合いを大切にして仕事に
　　　　　　　　　　　　　生かして下さる主婦の方を
　　　　　　　　　　　　　求めています。
●明治フロワードでは……・・地域社会の向上と、豊かな
　　　　　　　　　　　　　食生活を演出して下さる方
　　　　　　　　　　　　　を求めています。
●明治フロワードでは…・・…お料理の勉強しながら冷凍
　　　　　　　　　　　　　食品についての理解を深め
　　　　　　　　　　　　　て自立し、人生をクリエイ
　　　　　　　　　　　　　　トする方を求めています。
産地工場とご家庭を直結させた理想的コールドチェーン
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畷
膿　謬鷺
薗一柵 　　　　　（ジュネス）　　　保冷配送車．連絡係　　　　　　　お客さま〒マ甦鵜マ
　　　　　　　　　鮮度を低、暑し閉し込め「．η　　　　　　　　　　　　　　 Lト「．「　」よP，一mLttt　　　　　　　　　　　　低温のま訟1・書M　　　　　　　　　　　　　　　　　　I章t■Itト、われ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のお手し［トへ
0生産地で急速冷凍された冷凍食品は、一18℃の低温に保ったまま
　ダイレクトにお宅までお届けします。
②流通過程の時間短縮と単純化により、鮮度の高いものを低価格で
　提供できます。
③野菜・肉・魚などの素材品から調理品まで、普通のスーパーにな
　い種類と豊富な商品群が揃っています。
募集地域
r繍1躁ll・）・別冊糠謡自動見1，11脇三輪巨衷）．謙磐罐麟｝i
　（株）明治ワ［「フード　大和市つきみ野1の1の40　TELO462（76）4041
173号
語りあってみませんか
歩きだしてみませんか
走って
とびあがって
立ちどまって
女の生き方を
探ってみませんか
わいふは
みんなでつくる雑誌です
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?。????????????、???っ???????????????????? 。 ???? 、?????っ???。??????????????? ッ??? ?? ー?、 、? っ 。?? ? 。 ? ー???ッ? ?、?、?? ?? ? ?ィ??ー ィー?? ? ??、? ??、 ???? ィ ???? ?? 。??? ??ャー??? ォー?? ． 。 ?????? 、
??????????????、????????????????。???ィ? 、 ォー????、? 。 ゃ??? 、 ???? ? っ っ??? ?。 ???????? 。 ッ????、????????ィ??ー??? ?? ? ??ィ っ ? 。??? 。?????、 ? っ?? ュ 。 、??っ 。????? ? っ ? 。??ィ???????、????? ?????? 。 ィ??? ? 。??? ???。
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??、???????????????? ? 。???、? ????? ?? 、??ー???ャ っ 。????? 、 、 ?、??????? 、??? 、??っ ??? ? っ ??????。?? ? 、?? ?? ???、?????? 、 、?、? 、??? 、 ??っ? ? 、 ??? ?????????????????????っ??、?ょっ?。?
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?????????????。??、?????????、????????ー? 、 ???? ??っ?。??、? 。?、? ? ???っ???????。 、 、 ー?ィー ? ? 、 ィッ??? ? 、 ??? 。??? 、?、?。 ? 、? ???? っ 、 、 っ?。??? 、????? ? ??、?? ? ??? ??????、????? ? 。?? ? 、?? ー???? ? ?
??????????????????????。??、????????????? ?っ?????、???、????? 、 。???????????????、?
?、? 。???? ?、 ? 、?? ? ??． 。???????????????。??? 、 ? ???? 。??? ァ 。
???????????????? ?、?? ? ッュ??。?????。??????、? ?????ッ ュ? 。 ???? ?
??? ? 、?? 、 。???????、 ? ?
????、????????????。? ? ??、????? ??????? 、 。 ??? 、????? ? ????? 、??? っ 、?、? っ??? っ 、?、? ??? 。?? ??、????????? 。 ???。 ? ? ??? ???? 。??? ……?? ? 、??、 ? ??? っ ?? ? ???? 。 ? ? っ?? 、 ?
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???っ????????っ?。???、????????? ? ???? ッ ュ???、 ? っ 。??? 。?? 。 ??? っ??? ? 。??、 。??? ??? ? っ 、?????? 。???、 ー ? 。??? ? 、??? 。?、? っ?。??? ? っ???? ???????、?? ?????。 ????? ー?、??? っ ッ????? ?? 。 っ?
?????????。????????っ???????????。?????、 ????。?????。?っ?? ?。??? 、? ?????? ? 。?っ????。? 、 っ 、?? ? ?? ??っ? ? ? 、?、 、?? ????? 。??? ? ? ? 、 っ????? ?? 、??? ? 。? ?? ? っ 、?、 ? 。??? ョッー? 、 ?? 、????? ?? ? 。??ー? ??? ? 、? ???? 、?????っ
?、??????????、???????????。???、???????? ?
???????????????、
?????? 。??ー ー ?? っ 、???? ???????? 。???、 ?、????? 。 、 ??、? ッ 、??? っ 。?? 、? ??? ? 。 、??? ?? ????????? 。 ……????? 、 ??? ? ? 。????? 、????。 ? （ ）????（??．???? ???）
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????????、?????????。
??? ょ 、?? ょ??。??? 、?????????????? ????、 、 。??? ???、?? 。?? ?? っ っ?? ?。??? ー?? ? ?
????????? ?
??????????????????。?????????っ???????。??????????????、????????????……?っ????????、 ????? ょ???、 ー ー 、 っ????（? ー ）? 、 っ ???? 。??? 、?、???? 、?っ? ? …… 、 、??? 、 ー??????????????、?? ??????? ? ……??? ょ ……。 ? ????? ???? ッ ャ 。??? ??、 ???、 、 ? 、????ャ ? っ??ょ 。???、
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?。?????????????????????????????????????。?????? ?????。??? ??ー? ???????? ? 。??? ???? 、?? っ 。??? ??〜???、 ?????っ??????。???????? 。???「 、 」??? 、??? 。 ?? ゃ?????? ????。 「 ー 」?? 。???。 ? 。?「???
ッ???「?っ??」???????。?????? ? ? ???? っ ?? ??????? 。 ? ?????? 。 ? ?っ??? ?っ????? 。??? ?????。????。?、????????? ? ????? ???? … ョ ョ?? ? ??? っ?????。 ?? ? 、???????? 。?ッ??????。??????????っ???。???? ?っ? っ
????????。?????????? ???? （??? ） ?????? っ??????。??? ???? ???? っ 、?、??? ???? ? 。 ??????? ???? 。??? 、??? 、 ? ? ???????????? 。 ??? ???? 。?????? ???っ? ??っ?????? 、 ?っ 。
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「?????????っ????」????????? ? ? ? ? 。??????? ? ??????? っ 。 ????? 、っ????っ????。?????????っ????っ?? ? ． っ??? ?。? っ?? ?? ? ??????? 。 ?? ? ?っ?? っ 、 ???? っ??。?? ????????っ?。 っ??? ??? っ ???? ?
??????、???????っ?。??????????? 、??? ? ??????? っ 。??? ?????、???．????? 。 、????? ???? 。 っ??? っ 。??????。???? ??? 、っ???????っ 。 ?? ????、 ?? っ ?????? っ 、??? 「??? 」 ???? ???????。?????? っ 。
????????????????????????、??????????????? 。??? ???? 、??? っ??? 、??? っ 、??? 。???、 。??? っ っ??? っ 。?????? っ 。??? 、?? 。??? っ 。?? ?? ?? 。
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??????????????????????。??? ? ????????????? っ??? っ 、??? 、???。 っ?? 。??? っ っ?? 、 ー??? 。? ー?? 、 ? 。??? ???? っ 。?っ? 、 ???? 、 ???? ? ???? ? 、??? っ?? 。 、????。? 。??? ? 、 ゃ
??????????????、??
???????。?????????
??? ???っ?。? 、??? ??? っ??? ?、????、???? っ 。??? ??? ??? 、 ??? ? 。?? ??? 。 ? 、????。? 、???? っ?? 。 ????? ? 、????? ?。 ??ッ? っ 。?? っ 。??? ????、 ???? 。 っ 、??? 。
???????????っ?。???????????????。??????? ? ??。?っ?。?っ?。??、?????????????? ? 。 、?、??? ? ? 、??? ???? ??????っ 、?? ??? ??????? 。 、?? 、 、?????? ?。??? っ ??。 ??っ??? ???? 。??? ?。 ? 。?? ?、?? ?
一25一
??
女?
??、?????????? ? ?? ?? ?? ?? 。 ?????????????????????????????????? ?ー ???? ?? ? ???????? ? 。 ???、 、??? 、??? っ 。??? 、??? 、??? ィ?? 。?????? ??、????、?ッ??? 。?? ??? っ????? 、 っ??? ??? 。
????????????
????????、??????????、?????????????。?????????????????? 。??? ー???????????。???????????????? 、????? ??。? ? ???? 、?? 。??? ? 、??? っ 。???? 、??。????????? ? 。
一26一
聴副直穗
「????」??ー??????．??，???????????????
?????っ??????「????????ー?」?????????????????????ャ??????? ?。 っ? っ ??、?ー ???、 ? 。?????ー ?「 ??」??っ?????っ??、????? ????? ッ 。??? っ? 、 ???? っ 、?……。 っ 。??? ???、? 、っ???。???、??????????????????? ? 、???、? ? ???? ? 。??? っ 、 、??????? 。 っ 。
??
?????????????、????、????????????????????、????っ???。???? っ ? ? 、?????? 、 っ 。??? ??、 、 、 ? っ??。 、??? っ 、 っ??? ? ッ 、?、 。?? ー 。??? ? 。??? ?、 ょ?。??? 、 、??? ?ー 。 。??? ?、 、 ィ??? 、 っ 。 、??? ????、 、 、??? ー 。
一27一
?????????ー?????、??????????? 「 ー?ー? 」 っ???、??? ー ー????、 ? ????? 、?? 。 ? 、?ー?ー ??? っ 。??? ? っ??? ? ?、 ??、? ? 、 、?????「 、 」 、??? ? ?? ? っ 、??
?、????????ィ??、??????、??????、??????????っ??、??????、???? ? 。 「 ッ ? 、??? 」 。?、? 、 ? 、??? 、 、 ? ??? 。?? 、? ? 。 （?? ?……）
???? 、 「 、?っ?? ?」 っ???、 っ ????? ? っ 。??? ? 、??? っ 、??? 、 、 っ??? 。 、??? 、 、?? 、 「 ? 、??? 」 「 」??? 、
??????
?????（??）
??????っ? 、? っ 。?????、?? ?っ ? ょ ????、 ???? 、 ? ?、??? 。?? （ 、 ）?、??? ???? ??、? ? ??? 。 ?????? っ?? ? 、 、
一28一
蒋集投稿
?????????、?????????????????、 っ ? っ?。??? 、??? 。 、??? ????????っ??、??、?????? 、 ょっ?っ? 、 。?、? 、?、? ? ッ っ 。??? 、??、????ー ? 、???ー ? ? ? 、 ????? っ 。 、 ???? 、 ? 。??? ょっ ゅ 。?っ??? ? 。???、 「??? 、??? ??」? っ ? 、
?、????????????????????????っ ?、 ー 、??、?????????っ??? 。??? ? 、???っ 、 ? ????????っ 、 ュ ュ っ 、ー????? 。 ? 、????? 。
???????
?????（??）
??????? 。????? 、 っ?。???? ??、 っ 。?「? ?? っ 、?? 、 っ っ??」 ? っ 。 ???? ???? 、 ? っ 。??? 、 。???、 っ 。?、? ゃ っ
一29一
???????、?????????????????????????。? っ??? ? ????????? 、 ? ????。? 、 、??? っ 。??? ? 、 ?????、??? ー っ?。? ??、? ? ?? ?? ? 、??? ? 、 、??? ? ? 、 「 っ??? 」 っ 。 ー?????、 。 、?? ? 。??? 、 。 、??? 、??? 。 、 。??? 、 。??? ??????? ?。????????? ??。 ?ー ?????? 。????? 、 。
??、??????、??????????????????。??? っ?? ? ?? ? 。?? っ??っ っ 、???????、????? ?、??。 ? 。??? っ 、 っ 。??? 、 ? 、?? っ ? 。 っ??? 、 、?? 。??? ? 。 ?、 、??? 、 ヵ 、??? ? 。 、?????、 、?????? ????? っ 。????? 、??? 、?? 、???っ 、??? 、 っ 。??? っ??、
一30一
蒋葉投稿
???????????????。
「???っ??????、???、?????????????っ????????????????????
????? ??」?? ???????っ? 、 ? っ???、 っ 。??? ? 、 ???? 】??っ 。??? 、 っ っ 、????? ?? 、 ?っ??????。????? ? 、????? ? 。???、?? ? ?。??? ? 、??? ?、?。??? 、 っ?????、 。??、 ? 。?? ? 。
??、???、????????????。?「?????? っ 、 、????????? ? 。????」 っ 。??? 。 ????????、? ? ???? 。 ?? ? 。???、 、 、???? 。 。??? っ 、??? 、?? ??。??? 、???、 っ っ??? ??? 。??? ー 、??? 、??? 、 ???。
一31一
??????????????? ?? 、? ?? ?? っ???????。?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????。 （ ? ?? ? ? ? ???） ? 、 ? ? ??? ?、 。??? ? 。 、??? 。 …… ????、 。??? っ
（?????????????）、「?????????
?、? ? ? ?」 ???、?「 、??? ? ? 」??「 」 。??「 ? 」 。??? 、?????。? っ ?、 、???? 、 ? 、???? 、 ? ??? 。???
??????
????
????????????????????????。?? 、 、 （???? 、 ）、 ???? 、 ????????????? 、 （??? ） 、 ???????、 ???? 。 、?????っ ? 。 ????????、 ? 。????、 ? 、 ??? っ??? 、?ャ????? ?? ??、??? 、 ょ 。?????っ ? 、??? 。…? ャー???? ? 、 、?????っ? 、 、
一　32　一一
聴集投鶉
?、??????、??????????、??????? ?っ 。??? ? ? 、 ???? 、 、? 、 ????、? ? 、?、?っ ?? 、??????、??? 、?、? 。っ???????????、?????。??? ? 、 ??? 、??、? ??、??? ? 、? 。??、 ? 。???、? 、??? っ 、 ? っ??? ッ ? 。?っ? 、 、??????? 、????? ?? 。 っ???。?????っ?? 。 、 っ
????????????????。???、???????????????、???????????????? 。 、 ? 。???? 、 、??? 、 、?? ?。??? ? 、 ? 。??、｝?????? 、 ???、 、 ???、? 。 っ??? ? 、 ???? っ?、 ?? 。??? ?、????? 、??? ?? 。???????? ? 。 っ????、 ??? ? ?????? 、??? っ ? っ?。 、 「 」 、????? ? 。
一33一
???????????????、??????????????、??? ? っ 、??? 。 ?????????? ? ??、???????? 。??? 、??? 、??? 。 、??? っ 。 、?????? 、 、??、????? ???。??? っ? ? っ??? 。 、????っ? 。??? ? 〜 、 ヵ??? ? 、??? ? 。 、??? 。 〜
??っ????????????。?????????????っ?????????????????????? っ ? 。??? 、 ??????、? 、??? っ?? 。??? 、? ? ? 、??? ? ??。??? 、 、っ????????????ー???????。??????????? っ 。 、????っ っ 、??? 。 っ??、?? ー ョ 、????。 、〜???? ???? ??????? 、 っ??? ???? 、?? 。
一34一
二二叢稿
???????????????????っ??????? っ ?。??? ????????? ?っ? ?、??? 、 。??? っ? 、??? っ?。???? っ ? 。??? ? 、??????、???????????。???????????????????????、?????????????? 、?? ょ ?。
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eVTR　（8mm’［6mvy））
・…締鶴56円di　y。
0423　一・　7Z一　S575河野プロダクション
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一35一
?
アンケー
ろ
???
の
?主婦の活動費●
?????????????????、???? 、???「?????」??っ??????????? 。 ー 、「???」?「????????」???????、 ? っ??。?? ???。????「 」? ー
?? 、???????? ?ー 、??? ? ?、っ??????ー???????。???ー??? 、 ?ー っ?? ??? 、??? 。??? ????? ? ??、 ? ? ???? 、 （?）??っ?。????????、????
?????????????、???????? ???? ??。? ー 、??? ???????? 。 ?、 ?????? 、 ? 、???? っ? ? ?。??? ー??っ ー 。?????????ー????????????? 、 、 ィ 、????? ? 。??、?????????????、?〜?
??? 、
（???????????????）???
??、 ??? 。????? っ 、?←?? ?? ? 、 ? ????。
???????????????
??????、?????????
一36一
っ?ょ???「????」??、?????????????、?????????????? ? 。?????????????????????? 、 ー 、?? ? ???????。??????? ? っ 、?? ???????? 。「???????????????、? ?
??? ? 」 「????? ?? 」????ー??、?? ????、 、?? 、?? 。?「 」??? 、?ー??、??、?????????????????????、 ? ????? ??? 、????????、 ? ???? ?、 「?? ?」 っ?
???????????????????????、???????? ?「 」???????、「?????」??????????「??
????? ???」?? 、 「???」? 、???。 っ?? 、??? ? ??、 ??? 、 ???? ???。??????????????
?????ー 、 「???????」 ー ?、 、??? ?????っ??????????? ? 」 ???? 、?? っ ? ? ー?? ??。?? ? ??っ 、 「????? ??? 、 」
???????????????。??????ー???、? ー ? 、?? 、 ー?? ? 、?? ? 。???ー??、 「 」 「??」 、 っ ???????? ?っ ? ? 、っ?????????????????????????? 。??????、??? ? ???? 「 」??。 ? 、?? ?、 ?? ? ???? ?? 、??????? 、??? ー?? 、 ???? 、 ??? 、????? 。?? 、???、 、 ?「??? ? 」?? 。 、
一37一
???????????????????「? ?」???? 、「?????????? 。????????????」??っ?ゃ????????、? ? ? ?
??ょ っ 、?? ? ??????。??????? ?? ? 、 ??? ? 、 ???? ?。?? 、 ????、?? 、 ? 。??? ? 、 ? ??? 、 ッ 、 ?????。 ???? 、??? 、???? ?? ???。「??????????っ?????」???、 ? ー
????????????????????? ャー 。?、? ????????、????? 「 」 。????? ?? 、??? ? 。 ???? ?? ??? ???? 。「??????ー????????????????、 っ????? ??? 」??? ? っ 、
??? 、?? 、「?っ????????っ っ ゃ?」
??? 。?? 、 ??? ?? 、「??ッ、?????????」 「 っ??? 、 ? 」
????????、 「 」 ．?? 。 ????????、 ???? ? ? っ?? ? ? 。
???????????
???????????????っ?????? 、 ?????。「???ァッ?ョ?????」??????
??? 、???? ー?、 ??ー????っ?「?? ? ァッ?ョ???」????、????「?????????? 」??、 「 」（?????）???? ?? ?
??、 ??、 ?? ?。??（ ?????） ?????? ? っ 。?? ー 、 ? ー???? 、?? 、 、 ??? ??? ? ? ???。?? ??????
一38一
??????、??????????????、 「 ? ???????っ ??????。? ?????? ? 、?? ?、 、 ???? ? ょ 」?? ャー ー?? ? 。?? 、??? ?? 、?? 、 っ??、 ? ??? ?
???????
??
’i　2．
知噌曝
荒言航τ
　　収塾
総量
δかwを弓
ウコしべ
史ak＞、かう
（当抽椿】
　　　との，
　　　≧？人
?????????????????????、 ??????????。っ?????????????????????????、?「 っ??ャー??? 」 ?っ??、
????????????????????????????????? 、????? 。 、?? ?? ?っ??、??????????? 。??? ? ? ??? 、 ? 、獅潔｝難i
　　　　u昇明　　 　　　　　1
表2
レ‡フとりラ最の家言†一ng
（轍ク印梗k始す5支ム比串）
????????????、?????????、 ???????????? ?????????「????????」????????????、? ? ???。 ? っ 、??? ? ? 、??． 、?? ?? ?? ? 、??っ ? 。 「?? ? ． 」 っ
ゆと頻k全脚納 ヨ帥とり派
櫓幣 loo、。％（33、o） Ioo・o％（304） POoD％θ3・z）
貯蓄 2α0 17・1 1ケ、7
住宅ローン
､ど．退…詮 iod ＆4・ 9．？
，食費（外食蓑乏除く）
⊇718 22・3 278
一家賃・鰍’
?????? 弓10 曾5 91ユ
子僕の教腰 ぢ．9 ㌻、ら 凱4・
夫のこブ鋤 9．2 ？、1 ワ■
舞麟。 ワ．1 ワ．5’ 75
交通通信貴 ヰρ 3、も 31z
下亀な～学
P用衣料品 3D 312． 2、！「
舳裁量勧 6．o 3．8 ユlz
（三士）Dの州民蝋ら職の如．吻。答鵡．世畿尋扇．ε’言尋嶋たの
コ　（i臼go」噌L？弓）蜘日経惣欄
一39一
????、?????????????。??? ー ? 、?? ???っ ?????ィ?????、「???????」「????????? 」?? 、 「 ??? ???」 。??????????
???????? 。????（????? ?）?? っ 、?? ? 、 ??? ?、??? 。 、?? 「 」、 「?」 （? ）????????????????????????? ? 、 「??」 っ 「?」? 、 、 、?、 ? 、 、?????? 、 「 」 ?
?????、???「??????」????????????????。?ょっ????? 、 「 ? 」 ???? 「 」?? ? 、?「 」?? ???????????????????????? 、 ???? 、?? 、?、 ??? 。??? 「?? ? 」??、 「??」 ?? （??? 「 、??? っ? 、 、?? 」??）、??????? ???? ?? ?????、 。 、 「???????、?? ????? ????」 「 ? 、?? ??? 」? ?…???
?????????????。??????、 ???????? 。??? 、?? 「 ?、???? 」? ? ? っ??? 、?? 。 、? 「 」「??」????????、???「???????? 」 「? 」????? ???? ???????? っ っ 、「???????? 」???? 、 ?? ?
?? ??? っ 、??? ー?? っ ???? 。????? ? ????、?? ? 、?? ?。????? （ ． ）
一40一
???????? ? ? ????????????????????（??）????? ?ャ ?、?????????? っ??? ? 、? ォ??? 、 ?? ???? ????、??? ? ? ??。????? ? 、 ー?ー???っ ? っ 。 ??っ??? ? っ ????? ? ー ャ 。??? ? ｝ 、?? ャ? ? 。???? 、「???????」???。?????? 。?? 、 っ 。?? ? ? ?
?????????。???????????? 、「 ? 」?、?????? 。??? （ ??? ） 、?? ?????。 ? 、?? ? 、???????っ 。 っ??ー?ャ?????????????。????? （ ）??? 、???? ー ?? 、??、 ??? 。?? ?、 ??? 、????? ???、?? ????? 。????? 、??、? 、?? ? 。????????、 っ?? 。 、?
????????????????、????﹈ っ?? 。?????????????????? 、??、???????ー???????????? ???? ? 。?、 っ?? ?、 。??? ? 、 、????、 ?、 ? ? ー、?????ー?ー???????????、????っ?、 ?? ? 、?? ?っ っ?? ? 。
????? ? ? ? 、?? ????? ? 、 っ?? ? 。?? ???? ??? 。?? ???????????????。?? ．???
一41一
??????????
???????????「?????」??ー ?????????……???? 、 ?ょっ??? 、 ょっ 。????、 「??」?（ ）????? ?、 ー ー
???「?????」????っ?。
???????? ????????、?ょっ???????????????? ……?? 、 っ?。?????、 ????? 、??? 、??? ??? ? 。 ????? ?? ??っ 。??
、?
◎か◎　　つ◎金
　　　一　　一　　．　　tt　　d　　L一　　　．　．　　．　　　r　　m　t　．一 　 t －　u t　tt 友岐子丸山
?????、「??????????????????????っ???、???? 、 ?」????? ??っ 。??? っ ??? 、??、 ? ??? ???、??? っ 。??? っ?っ? ?、??。 、???、????????? ???、 ? ?????? ? 。???っ?、? ?ー ????。???? ??ッ? ???? 、? ?? っ???? ?????。? っ??? 、 っ ?
一42一
????っ????????????????????????、 、??? っ ????????。 ????、? 、??? ??。「????、???、?????????? ? 。 ????、?
???????? 。?????? っ 、 、?? 」???????、 、 ???、??? 、??? ? ? ー??? ? っ??? ? 。????? 、???????????、?ょっ????、?? ? ……?
?の?女◎
?
◎
?……
???
「女性解放」と「女のおカネの感覚」との関係は？
????????っ?、??????????????。??? 、 ? ??????? 「 ……」?、??? 、 ? ???? 、 ??ょ???????????っ?、??????。????、 ?っ??? 、????????? 、 、????。? ???? 。 、???????、?????????????。 「?」?、? ? ???? ??? ?、??、 ? ー?????っ ? ?? ? ?、??? 、 っ?、? 「 」
一43一
?????、???????ー??????、 ?っ ????、? 。??? ????、?????? ? ッ?? ???? ? 、??? ょっ???。 、?? 、??、 、?? ?、?「 ??? 」????????? 、????? っ 。?????っ??????
?????、???? っ 「 」?? っ ???? ? 、??? ょ???「 」???????。
???「???」?????????、????? っ ?、 ?ッ???? ? ??、? ー ???? ?????? ???? ???? ? 。 ? ?????、 。「??、???????????????? ? ? ょ
?」??? 、??。 、
??っ????????、???????????? 、??? 。???、 、??? っ?? 。 ? ? ?っ????、?????????????? ょっ?? 。??? ????、? 「? 」?? 、 、?????? ? っ??? ?????? ?ー???????? 、?????、?、? っ 、????? 「???」???????、? 「 」?? っ? ? 、??? ? 。??
一44一
??????????????????? 、 ッ??、 ?っ????????????ッ??? ????。??? ャッ ュ っ?? ? 。「????っ??????っ????????。?ゃ??? ?
????? 」????? ? ?、??? 。っ????? ー??? っ 、????? ? ? 。??、 ? 、??? 。 、 っ????……? っ 。??? 、 「???」?っ
??
「?????????、??????
?」?????? ?
?、????、????????????っ? 、?ュー? 、
「???」??????????。?
????? ??。?? っ?? ?? 。 「 ??」? 、 ? ??。? っ ??。?? ? ? 。
?????????????
?????、 ? ????????? 、??? 、?? っ ???????、???????????っ?。 、??っ っ 。??? 、 っ??? ?、??? 。??? 、??、 っ ?? 、
??ッ????????????????? っ?。?? 、?っ? っ? ? ?っ?。??????????、?????? ?、 ??????、? ? 、 っ ???????????????、??????
?、??? ? 、??? ッ? 。???? ? 、 っ??? 、? 、 っ?っ??、? っ 、???っ? ? ?、 ……?? ? っ?。? ? 、???? ??、 。??? っ っ??? っ 、 。????? ?ー ? ?
一45一
????????っ??、???????????????????、???、? ? ???。 っ??? ? 。??? っ 、??? ?、?????、???? ? っ?? 。 、????、 、?? 、 っ っ 。??????????????、??
??? 、????? 、 ??。??? 、 ???? ? ???? ???。? 、??? 、 っ????? 。???、 、 っ ャ???????? 、 ? ?
???????……???????????、?????っ??ャ???ー??っ ???。?、 ??? 。??ャ ? 、??、? 、???? 。?? 、?ャ? ? っ?、? ? ??? ? 。???????ャ????
????? ? ?、 ??????。???? ? っ?? 。??? 、 、 ? ー?? 。
「???????????? 。
??? っ 。 ??」??? ? 。
???、??????????。????????? ??、? ? ???????。????????????????。????、???? 、 っ??? 。??、 ッ 、 ッ??? ? 。?? 、 ??? ? 、??? 。??? っ 。 ? ?（????っ???????????
???） 、 、?? 、??。 、? っ ???? っ???。?、? っ 。
「?っ?、?????? ?
????。 ? 」????? ? 。 っ?? 。
一　46　一一
?ャ?????????????????っ?、?????????、??、? ? ?
?っ?。?? 、? ッ??? ?、??? ? っ ? ??。???? 、 ッ??? ?、 っ?。? 、 ? ?「???????????、??ッ?
??? ? 」????? ? 、 ??? ???? 、? 、????、?っ っ 。?????? ????。 ? 、????????? っ 、???????????????????ャ ?、
?。????、??????????ょ?、?ょっ????????????? ? ょっ????? ? 、 ???????? 。??? ??? ???? 、 ? ?っ 。??、 っ 、??? ?????? 」?? 。「?ー?ゃ?（??????）?????、? っ 」
?、??? 、 。
「???ゃ? ? ?っ????????? ょ。 ?
????? ? 。 ???? 。 ?? ? ????っ?ゃ」?????、 ??、? ? ? ? 。??、?? 。? 、
?????????????????????。????ょっ????????? ……???っ?。??? 、 、??? 、???????。? 、 ????? 。「???、?????」
????? ? ?? ?、???。? 。???? ? っ 、 、?、? 、????、 ??? 、??。 ? 、?。? 、?? ー ャー? っ ? ー?? ?。?????、? 、??ッ ????、 ?
一47一
?????????、?ッ???????? 、? ????、? 、 ? ?????? ッ ????? ? ??。? ? 、 ??「???ッ 、?っ? ? 」???、? ???、? ?、 、 ???っ? ー??? ? 。??ー 、?ょ?、? ? ょ??? ……?? （?? ）?、「?ー????????????????。 ? ょ
?」??、 ??? 。??? ?? ??? 、 ?、 、??? ?
???。???、??ー???????? 。
「?っ????、????????
??? ????? ? っ?、?、? ?? ?ょ?。???、 ? ???っ ? ??。???」??? ? ? ー????? ? ? 、 ???ー????? っ ???。????? 「 ?」??? っ 。?、? 、?? ? ???? っ っ?。? ? ? ??っ?。??、 、 、????? ……、 ?????ッ? 。???、?????、 ? ?????? 、 、
ッ????????????ャ?????????????????。??????っ?????????????????っ 、 ー??っ 。 、?????????。????、? っ 。?、 ? 。??? ???? ? っ 、 っ っ?? 。???????????
??????? 、 ? 、??? ?、? ???? ー 、 ????? 。 、??? 、 ー っ??、??????? ?ャッ??? っ??? 。
一・@48　・一
?????????っ??????っ?? 、 ??? ?（??????? ?）???。 っ??、 。???????????????ー??? ? 、?、?????? 。 ?????? 、????
?????????? 。 ー?、 ??。????? …?、? ? 、 ? ゥ??? ?、????????っ? ? 、??? 。 ???? 。????????????。????
???????? 、? ? ー?、?? 、??? ?? 、
????????。?????????????、?????????????? ? 「??」 っ 、??? っ?。??? っ 。???、 ? ??????? っ?。 ッ 、?ッ? ? 、 っ??、 ? 、?? ? 。 ???、????? ???。??? 、 、??? 、??? ???? ー??。 ????? 、?。???? 、 ???? ? 。 、 ャ ー
?????????????。????、?????????????????? 。 ???? ? 、??? ? 。??? っ ?????。?????? ? っ 。?????? 。 、???????、? ー??? ??? 、?? ?。
一　49　一・
????
～???、
?
＝?
ンタビュ日
?婿??
????
??
?
????????
?「??????????????、??????? 、?? 」。 ?????????????? ? 。 、??? ??? 、 、??? ?っ っ っ??
?、????っ????????????。? 、 ?????? っ??? ? 、??、 ? ー??? ? 、 。っ??????????????ゥ?ー??ー 、?????? っ っ 。
?????????????「? ??? ?????????っ?、???????????? ? 。?〈……〉 、????? ? っ??。 っ ? 、??? ? ??っ 。??? ? っ?????っ 。 〈……〉」??? 、??????? 。??? 、 ? ャ 「??」??????。??? ?、 ? ????、?「???????????ッ?? 」?? ?っ?? 。????? 、 ???? 、 ???? 。??? っ
一50一
????、??????????。?????っ?、???????????、? ???? ー ??ー 。?? ?? 「 」 ? ??? 、? ? 、????、 ?? 。???、???? ??、? ??? ? 。??? っ 。??? ? っ ー?? ?? ???? ? 、??? ュ ?????? っ 。??「???? ?? 、 ????????? ?? ? 、 ?
????っ????｝??????????。??????????????? ? っ 」
ー???????っ???????
???、??…… ??? ?っ??????「?????っ??、??????。
???、? ??? っ??????。? ???ー ? 、?ッ??? 、?? 。」
??????
「??????????。??? 。
?????? ??????ー ? ???? 。? ??? っ 。」（ ???ョー． ???????????? ）
?????????????
???????っ??????「?????。????????????っ …… ????。? ? ?
??、??????。????????? ? ……」??
「?????????、??、??、??ー ? ? 、
?? ? っ 、??? っ? 、 ?っ???????? 。 ?????? ?? ?。?? 、 ? ?、??????っ 。????? 。 」
????????????????
「??????ッ??????、??
?????っ ???。?? ー ィ??????? ? ???、 、????? 、 ?
一51一
??????????????????? 。??? っ?、??? っ??? 。???。? ??? 、 ???????、??????? っ 、????? ……?? ……?? っ 、???? っ っ???? ???? 。 ↓っ?????、????????????っ ……?? ? 、??、 ?? ? 『 』?? ? 。」??
????????????????
?????っ 。
「????。???っ????。??
??? っ ?
???????????????…」
?????
「?????????。??????????? っ 、
?????…。」
?????? ???????
「???????
?、???? っ?。 ? ?っ?。」
??????
????? ?っ?っ 、 。
「???????? っ
??? 。 ??????? ?? ? ? ?。?? ? ??ー?ョ? っ っ?? ? 」
????????????
???????? ゃ ??、?っ ???? ? っ?、? 。?「 ?……? 、 ? ?
????。?、????????っ???????????????。????ッ ? ?。??っ???っ 。 、?っ??? ? 。……?。? ……。?。」??? ? ?
????????????????
??? ???? 、????? ? ???? ? ??ょ 。「??????????。?????
????? 、????? ???????? 。??、っ?????ょ。???っ?? … 、??っ ? 」
????????????????
一一@52　一
???????っ????????。
「??????????????。?
??? 、 ? ???????っ? ???? ?『 』 っ?? 、??? っ??? 。?『?』???????? ?????? 。 ???
?????、 ???? ?????、っ???????」??
????????????????
???、 ?? ュ ッ ????????。? ?、????????????? ?。??? ? っ??、????? 、 ????????? 。
「???。?????????、??
????????????。???っ?? ??????????。????????、??? ? っ 。??? ???っ ?」??ょ「???っ???????、???
?、? ? …… ?????ッ?ュ??ー????。? ? ? 、????? ッ ュ ー 。 ???? ? ッ ュ ? 、???ッ?ュ??????????。 ???? っ ????????? ?。 ッ ュ??? ッ?ュ??っ 」??? っ 、?????? 、 ? ー 「
???」???????????。「???ー????っ?????????? 。?
????????っ?????????。? ??? ??、?????っ?っ 。??? ? ……??? ? ュー?ェ???????? 、???、???。? 、?? ? ??????????、 ッ 、「?」???????????????、? ? 。
????? ?? 、??? ー?ー?ッ? ? ? 、 、?? ??????? ???? ?。??（????ュー ?? ? ）
一53一
叢談金…
かってみれば
主婦のうまめはどこにある
??
．夫の
（税
600
より
子供の年齢
◎出席者
瞬の年齢1夫・職業
A141i421銀行E42ec行員14（男）1蔽）｝上1専業主婦・ル・・イ・中
57．､社員22（男）16（男）1■専業主婦
45会社員118（男）16（潮上専業主婦アルバイト中
49会社員16（男）・5（女）1・（男）1上1専業主婦・ル・・イ・中
3gl公務員1・（女）5（男）下専業主婦アルバイト中
3gi銀行員11（男）・（女）1不明専業主婦
36会社創g（女） 1下 専業主婦アルバイト中
編集部
48B
44C
D 45
33E
F 38
37G
◎司会
????????????
????????????????っ??????、???????????。 「 ? 」
「??????? ?? 」?「
????? 」 「 ??? ?」??? 「??? 」。 ???? 、 ??? 。 「 、? ???」 ? っ ?、 （ ）?? ?っ??? 、 ????? ? 、??? 、?? ?。?????? ょっ 。 、?? ……。?????? ?
一54一
ムレイi
口：：ヨ
女性の小遣い
5，000円以下
5，00t～10．000円
10．001～15，000円
15，001～20．000円
20，00！～30，000円
30，001円以上
金額一定せず
無回答
2．7％
1 ．6％
5．2％
t4．7％
15．6％
15．0％
18，8％
17．4％
（ライフ・カルテN一・センター調べ）
表1　女性の小遣い
??ょ??????「??????っ???? ???」? ー 、 ???、 ? っ???。? っ??? 。? ???っ????? 、 ? ???? 、?? っ ???。????? 。??? ??ァー、????……。??? ??? 、
??????（????っ?????）??っ? ?、 （っ????）?????????????? ? ? 。 ??? （ ） ?。??? ? ???? ゃ ? 。 （「?? 、? ）??? ????? 。?、 ?? 。（ ）??? っ 、??? 、 ?????????? ??、????????????? ?。????? ??。?? ??????????? 、? っ?。???
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????っ?????、?????。?? 、「 っ ??????」っ?????、???????????っ? っ ?????? っ?ょ??ッ??、 ッ??? ? っ?、 っ?っ っ 。??っ 、 ? ??っ? ? 、 ??? 。? ゃ??? ?。（ ） ???? 。?? 、? ?? ? 、??? ? ? 。??? ゃ
?。??? ャ ャ??? ? っ 、? っ ???。 ? 。?????、 ???? ? 。 ???????? 。
ッ???、?っ?????????、???????。??? ? ??? ???????????っ ?? 。??? ? 、 ???。 、???っ 。???? ょ ゅ?? 。??? ??? 。?（ ）??? ???? 、 ?っ??????、??????????．、?? っ 。?? ?? 。?? ??????っ???。???
??っ 。??? ?? ????? 、 ゃ????（ ） ? ??????? 。
?????ー??????、???????????????????、???? っ ? 、 ょっ ???? っ 、 ……??ゃっ???。????ー??????ー 、?? ? 、っ 。??? ? 、??? 、???????? ? ??……。??? ???? ?? 、??? ?? ……。 ー??? 、 ッ??っ っ ?。 ?? ?????? 。 、????? 。??? っ ?? 、???っ 、?? 、 っ
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??????????。?????? 、 ?????????、 ょ?。? 、 ????っ??っ 、 ゃ????????????????????
??????? っ ??っ 。 ? 、??? 。 ???? 、 ー 、??? 。?????? ???? ?……。 ??、? っ 、???????????、??????????? 。?????? ?????????、 。??? 。??
?????。?（?）??????????????????? （ ）????? ? 。??? ???? ? ? ?ゃ???。 （?）???????? 。???。 ? ? 、 ???? ょ、 ??????? 。??? ??。??? っ ょ??? っ ? 。?? 。 （ ）??? 、?っ?? ??? ??。????、? ??。? 。?? ????? っ 、?、 ? 。 （ ）
??????????????、?????????っ???、???????? 、??? っ??? 。 っ??? 、???????。 、??? っ???っ 。 ャ?? ?っ??、 っ 。（?）???? ?、??????? ……。????? っ ? 。??????、 。?? 。??? ???? 、??? ??????? ?、??? ゃ 、?。 （ ）??ー?（ ー ョ?）??ょ、???????????
一57一
??????????????っ?、?ー????????????????ゃ? 。 ???????。? ????? 、??? ? っ?。（ ） ? 、??? ??。?? ? 、????????っ?????っ????
???? 。??? ????? ??。?? ?ゃ ゃ ? 。??? ?? ?っ?、?????????????????。??? っ っ??? ? ???? っ ?、?? っ 。?????? 、 ー ?
????っ????????。???????????????????、?? ゃ??? …… っ?????? 。??? 、 ? っ?、??。（?） ? ??ー??????っ? っ ?、?ゃ???? っ 、????。? っ?っ ?。 （ ） 、?????? ……??っ ??ゃ ??。????? 。 （ ） 、?? 、 ???? ……?、?っ??????……（?）????? ?? 。????? ?
??っ??????。?（?）???? ??? ? ??????? っ 、??? ??っ 。 ???? ?ー???、? ?っ??……????????? ? っ 、 ?っ???????。???っ?、? ??、????ッ?、 ー ??? ……?????、?っ??、??? ???? ? ??、?? 。??? ??っ? ???っ?????? ?。（?） ???っ?ゃっ 、? っ
?。??? ?ゃ? ?、 ??? 、 っ ? っ
一58一
????????????????????????????????????? っ っ??? 。??? 、?? 。 （ ? ）??? 、
ょ???っ?、?っ??????????、????????????ゃ??? 、? 、??? ? 。 、?? ょっ??? ?? ?（ ）??? 、 ょ ???
．????
?????????、?????????っ ?。?? ???????? ? ? ???? 。 ー ……。????????????????????
?????? 、??? ???? ??? 。? ???? 、??? ?? ー ???? 、????? っ 。??? ???? 。?? ? ???????? 。??? ???? 、??っ ?? ??。
一59一
?????????????????ゃ??、????????????、????。?? 、ー?? 、 ??、? ? ???。???? 、 ?????っ? 、??。 ? ョ?? っ?、??? ?っ ?。?????っ っ? 。???、? ? っ?っ 。 （ ）?? 〞???ゃ?????? ??っ 。 （?）?? ?? ???????っ 、 っ ?????? っ っ 。?? 「 ? 」っ??っ??、「??????…」（?
?）?????????、???????? ??っ?、? ??? ?。??? ???? ? 。???? ?、 、??? っ ?????。????? っ? 、??? ?? っ?? 。??? ???????、 ????? ? 、 っ?? ? ? ? ??。? 、???????? ?っ ? 。??? ?ー ? ーっ???、??????????????? っ 、 ゃ
????。???? ???????????、??? ??????、? ?っ 、?????????、????っ?????、? 、?? 、?っ? ??。????? ? 、?????????????
????? ? 、 ? ???っ????? 、?? ? 。??? ?????。 ?、??? っ??? 、?、??? ?。?? ? 。
一60一
???????????????????。??? ???? ＝?????? 、 ???????? 。??? 、 っ????。 っ ??? ゃ 、??? 、 、?? っ ゃ 。?????? ? ? っ?ょ????? ????。??っ?。 （? ） ????っ ? 、????? ? 。??? ????。???
?????（?????）??? ???? ? ? ???? ??????、 ー ?ー ??? ? ゃ ??（ ）????? ゃ 。?? ???? ょ 、??? 、 ???? 。 っ??? っ っ 。??? 、 ? っ?? 。??? ??、? 。?? ? 。??? ?????????、
???????ゃっ?????????????、???、???「?????」 、?????? 、 ???? 、??????? ????ゃっ 、 ゃ?? ?。???、??? 、??、 ? っ??? っ ?ゃ?? 。??? ? 、????? 、 ゃ っ?? 。??? ? ???? ??? 、??? っ??? ょ 。??? ?? ?????? 、??? ? 、
一61一
??????????????、??????、??????????????、?????????????、??? っ?、? っ っ?? ? ? 。 （ ）??????? ???????????? ? 、???? 、? ? ???っ? 、??? っ ??。? 、???? ?、?????????っ? 。 「??? ? 、????? 」っ?……。 （ ）?????。 ゃっ 、?? ??? 。??
?ッ?????????ゃ??????? ? 。??? ? 「 ???、 」っ っ 。 ???? 、 っ ??っ??????、 「 ? 。?、??っ 」 （ ?）?? ? ?、 ー ??。??? ? ???。（ ）????、? ? ? 。?? ???? ? ????……? ? っ??? 、??、??? ??っ 、??? 。 っゃ??????? 。 ????、? 、?? ? 。???
?????、????????????????、????????????。????? ??? ?。??? ???? 。 ????、?「 ?? ????? 、????? 」? ???。 、 ? 、??????????ょ??? ? 、 ???? 。?? 、っ???? 、 ??????っ?? っ ?。 （ ）????? ?????????
???? 。?? ?? 。
（??。?????? ）
????（ ）
一62一
???．???????????? ???? ???? ?????????「??????????????、?????っ?????? っ ? っ?ゃ????????。??? ????。?? ???、??????、???、?? 、 ?っ????????っ??????。（……）?????、 ????????、 ????? （……）
???????????????????。 、 ??????、 ??? 、 ??、 ?? ? 」????? っ 。?? ? ? 、 「?????」??? ? ??。? 、 ? っ??? ? 。
????????????????、?????????? 、 、??????? ?????? っ?。??? 、 、????? 、?? ???? 、?? 。
一63一
??????ャ??ー???????、?? ョッ ? ??? ? 。? ? ???、??? ??、 ??? 。???????? 、 ??????、????????????
???? ??????????
??? ????。??????、? っ?????「 」 ? ?、 、???。 ? ? ??? 、 「 ?」 ?????っ? ? 、 。??っ??「??」 「?」???? っ 、
????、????????????
??? ↓ 、???????? ??????。???? 、??? ?
????????????????????っ???。??っ?、?????、? ? ? ??? ?。??? 、??? っ????。??????? ? 、 ? 、????、? 、????? 。??? 、???、 。?? っ 、? 。 「??? ァ ャ 」???っ 、 ??? 。 、 ??。??? 「 」??? ? ?、 っ??? ? ??。?「?? 」??? ?、 「 」? ? ????、 ?? ? 。
っ??、?「???」?????っ?????????????ょ??。???? 、????? ???、? ????????????? 。 ? 「 」?? ょ ?。??? ???（???っ??????、??、??
?? ? 、 。???ゃ? 、??? ??? ? 、 ? 。 、??? っ ャ ー??????、??? ）（?????????? 。
????っ ???、? 、??、???? ）
????? っ??
（?????????????）??
????? ? 、 ?っ???????、? ? ?
　　一一
????。????????、?????? ? ??、? ?。??????????? 、??? ? 、?? ? 「?」????? ??? ????? っ ? ?? （ ?? ? ? ????? ??? 、?? っ ? ?ょ 。?? ?。 ッ 「 ?」?????。? ? 。?????? 「 」 、??? 。 、?????? 、 ?? っ??? ? ???? ? ? ?????????? ?? ??? ? 。 「 」?? 、????? 。?? 、 っ
??????????????????? 、 っ?? ?? 。???、 、??? 、 ?????、????? ? 。??? っ 、??? 、??????、 。??? 、?、? 、 、??????? 。
O⑪
曾
??????????????、?????? ???、 、??????、 ? ???、 ??? 。??? 、 ?? ????? ? 、??? ?、?? 、??? 、 ???っ?? っ??? 、 ??、???? 、?? 。??? ? 、 っ??? ー 、??? ????。 っ ???????????????????????????、 、 ????????????????????????? ? 、?? 、?? ? 。
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?????????????????????????、??????????? ??????……。?? ょ???っ ?? 、 ?????? 、??? 、??。??? ???? ?????、 ???? ??? ???? 、?、???? ??っ??。?? ? ? ー 、??? ?。??? （ ）??、??? ? ?っ?? ??。??? ? 、
??????????????????? 、 。??? 、??? ……??? 、 ???????????? ……。??? ?? 、?っ???。 ??、 っ???? ????。 っ 、「??」???????、?????
???????? ょ??。
③
????? ? 、?? ? ?〜 ? 、??? ? 、??? 、 ? 、????????? ???? ???? 。 ? ????? ??? 。??? 、
??、???????????????? ? ュー 。??「 ? 」ー?? っ 、????? っ 、???? っ?????????????? 、っ???????。??? ??? っ??、 っ?? 。?? っ?、?、? ???
???????????????????????????????????? ?っ 、 「? 」???????????????????????????????????????????????????????? ??? ???? 、?????? 、???。?? ?? ?ょ ?。??? 、 っ?? 。 ?? 「 」????、、?????? 、??? ??、 っ
一66一
??????。???????、?っ?? ? 。??? ?????? ?、??? ?、????? 。?、?????? 。??? 、 っ?ょ?。 ??? ??????。?? ? ?? 、??? 、????? ??? 。???、?ょっ??っ 。??? 、??? ??? 。?????? 、 ? っ????? ?? 。
?????????、????。??????? 、 ? ??????。??? 。?? 。??
??、??????????????
??? 。???、???、?ァッ ョ ョー?、 ? ? 。????? 、 ???? ? ???? 、 ??? 。
?）
??）
????、????????????、? ? ??、?????、??? ? 。??? ???、 ? ?。??? 、 ??? 。??? 、 ????? 、????。 。???? 、?????????。 ? ??、?? ???? 。 ??、?っ 、??っ??? っ?、? ? ???? ?。??? ?? ー?? 。??? ? 、 ー??。?? ? ? ょ
一67一
??????。?? ?? ????、???????? 、 ???、 ? 。??? ?ょ 。 、ャ???ー???、????????????? 。????ー 、??? 、??? ? 、?? 。?? ??「 」??? 、??? 、??? 。??? 、 っ?、? ???? 、 「??? ? っ 」?。 っ 、?? ?? ? 、??? ? 。?、? 、
??????????????????????????。??? 、?、? 、 。??? っ??、 ??????? っ 、っ??、?っ??????。?????? 、 ???。?? 。?? 、 ?? 。????、? ?。 ??、 ?。????? ? っ????、??????? 。 、?、 。??? 、???、? ?、 ?????????? ??? ???? 、??ょ 。
??????、????????????? ? 、?? ?? 。『????????????????
??? ??ょ??。?????? ? ??? ょ 。 （……）??? 、????? ??????????、????????? 、 、?? ?? ?? 「????? 」??? っ?。 ? 、????? 、 ???? ? ょ 。?????? ? 、?????? 。??????? ? 、??? 、 ?
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??????????、???????????。?っ???????????? ? 』
（??）???（????????）
??? 、 ? 、?? 、 。???????? ??????? ????? 。 ???? 、?「 ????????????。 ??????? 、??」 、 「??? 。??? 、??? ? 」 、????? ? ょ 。??? ょ 。??? 、??? ?、??? ?。?? ????????、? 、
????????????????????????????。??????、? 、????? 、??? ? 、?? ?? 。????? 。??? ? ? 、?? 。????? 。??? 、??? 。??? 、?? 、??? ょ 。 、???っ 「?。? ??????」??????、??。 ?? （ ッ ）
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盈色
騨
????????????????? ． ????????????」???????? ??? 《? ????? ????
3
????……????????っ????????。?ー?ー??…馨蕪》裂1幽灘
???
? 、）
4
Z
?
‘つ
三．
??〜
??ー????
???ゃ???，????
?????????
一70一
，??
?
7
????
???????…?????…???ッ??…?? ? ?っ ，
／s
?
??????
??．??
???????
難ミ認
砦あヒ・
婁雍　！
カ、！
乙∠孟、㌔
幽
?????，??．???????，???．???、?? 、
Iq
一71一
?????、???????、?? ?? 。
???
17
、＝?」???．??????? ．、?
ザllへ璽
in　一，A
?
?????
????????????????
．??欝
? ???
??????????????? ????
???
移
x8
?
?
????〉 ?． ?????
???
?》?
?．
??
＠
一e一一 ?
???
「
??
??
?
R／
／緬
醜?
干秒　／
一72一
一一一L一．・
　腎ww　．L一一一
．????????????。．???
??????????、????????????っ???、????????? 、??? ? ???? っ 。 ??????っ 。??? 、?、??? っ 。 、??? ??? ?????、 ? ? っ???、??? ? ?。??? 。 っ?? っ 、、，??? っっ?。???????????????????? ?、??? ? ッ っ?。 。
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?????っ????????、???っ?。????????????????、 ? 、??? 、??? 。 ? ? 、??? 、??? っ 、???、? ??? ? ??っ?。???? ?、? っ ? ??、? ? ? ??、? ? ??? ? ???? ョッ?? ?。? ??。?????っ 。 ???? ? 、????? 、??ー ???? 、??? ? っ ? 。?????っ． ? ．
?、???????????????。?????っ?。???? ? ????????? 、 ???? ???
??。．??? 、 ? ? っ ??。????? 、???、 ???? ? 。 「??、 っ???、 、???、??? ょ 」 「 、?? 」??????????? 、??? ????。??っ???? ? ? ?っ??? 、??? ?? ッ
??。???ゃ?、??????????? ? ? ??、???っ 。 「 ???」．「 、????? ? ー??????????????????、? ?? ? ーー?」 「??ュー? っ? ー???? ? ?、 ??、 、?????、 ??」? ? っ っ??? 「??? ? ? っ?????? 。「?????????????」??
???? っ ?っ 。?、??? ??? ? 。????、 ?、 ?? 、っ???????? 、??……。 ? ?
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??、??????????????
「?????ッ」?「?ャ????ッ」
?、?っ ? っ?? ??????。?? ??? 、 「?? ? ? ?????? ．」?? ?ょ 。??? 、 ー 。??ュー っ 。??? 、?? ?????? ???。 ?? 、????? ? 。 っ??? ??、 っ っ??? ?? 、??? 。 っ?っ? 、 、??? 。?「 ょ ゃ 、????? ?っ????????」???。???????? ? 。
????、??????????????ー?????????ー??????。??、????????????。?「? ? ??、????? っ ???」「 っ?ッ? 、 っ??? ? ???? ? ー? ?っ?」? ? ? ?。「??、?っ???????????????? ?、
?? 。 っ?? ? ゃ 」「??? 、? ???、 ? ょ 」??? ???????、 ． 。?????、 ．????? ?? 。????? っ ??? 。
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???????
、
　　　　　　　　．．．sfl．　　　　螺
?
魏
i罰し一・．．一
F”lt・一
?
搬
?、
触㌔
1触圃　＼．1
t－v瓢lh、 饗
＼ぐ
　＼…乱
、’b帰Ht
???????????、????????っ?。?????????っ???っ 、?? 、??? ? ?っ??? 、??っ ? 、?? 。 ? ー???、 ー? っ???、 ッ ???? っ???? っ 、??、 ?ゃ ???????。 ???????? ????? ? ???、?「 、 ? 」?? ? っ っ 。???、 ? ???? 。 「?? ?? ? ?」?? 、 ? ???っ ? 。 「
????????????っ????????。?????っ???っ??????。?????ー?」??? 、?? 。???? ?? 、?? ? 。 「 ?????ー?? 」??「?ッ????、? ー っ?、???? ???っ 。?? ? 」「????????。?????????、 っ ??? 」
????? ?、? ?????????? ー????? 。?ゃ? 、?ッ? ???? ? 。 、?? ． 。
「??????っ?、??ー????
一　76　一一
?????、??????っ????????????????????????っ???????」??????? ． 、 「??、 」?? ?ゃ???????。 、???? 、? ???? 。 ? 、?? っ っ??? 、 「 、??? っ??? ? ??????．っ 」 ?? 。 （??? 、 っ?）? 「 ょっ 、???、???ー? 。???? ? ?、??? 」?、 っ?っ 。
?「?っ????」?、ヶ????????????。?????っ???「??、?????????????
???っ 」 、 ??。??? 、 ー????????、???????????? ?? ?? 、??? ??????? ??。??? ? 、 「 ????????? っ ???、?? ?」
???????、??????、??????? 。、．??．?、 ?????? ?。???????（ ??? ? ?）
月刊教育の森1臨・
圏特集…なだいなだ／田中澄江／吉岡たすく
子ども霜魅愚曹翼の●剛
シリーズ●教科書問題の舞台裏…1……………・・太田　弘
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●アメリカ薮育委員会見てある記㊦俵醜子
灘灘i灘讐
北環海家族学校
●保健室からの報告（最終回）…渡辺喜薬子
精神不調に悩お昌校生
亡■か極圏か玄子学生　落合憲子の子どもの本だな
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?
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?
???
?????（???）
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鴨
??????????ッ?????。???????????、??? 、 ????ー???、??????っ?????。 っ 、 、?? 、???????????????????。???????? 、?… 、? ? ??。??? 、?? 。?、? ?
????????????、??????????????? ???? っ 。??? 、??。 、 ??? 、??。 ???。?? 、??? ? 、?? ? ????????? ???????????????????
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??。??????、?「???????? ? 」 ???、? ー ?っ 、? ???「????」?????????????? ? ?? ??? ?? 。
??? ? 、 ?????? ? ?、?? ?。?? 、????????っ??、??????
???。??????????、??? っ ?? 、 、?????? 、 ?? …??? 、????。? ?? （???） 「?、?っ? 」 、?? 、????? っ??? 、? ?
ー???????????っ??????。?? ????????、??????? 「 、 ?」??? ?「???、???っ??ー、 」 、??? ? 、? ??? 。 、??? ???? 、 っ??、 ? 、 ??? 、 ヵ????。 、?っ? ??? ? 。?、??? ?????っ? 。??? ??? ? ???? ?、 っ ???? ??。??、? ???? 、 ????? ?、 ッ
????。?? 、「??」????????、??? 、 ?????? っ? ?っ? 、???? ? 、????? 。??? 「??? 、??? ??? 、 ?????? ゃ 。??? ??? 、 っ????? 、 っ??? ャ ャ??? 。 っ ??????。 ゃ、 っ?。? っ??? 、 ー ッ?? ??っ っ?。? っ ッ??? っ っ
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????????????????????????????????????????? 、 、?ッ?????? 、?「? ? ゃっ?、? 」 、???? ?? ??。??? ? 、??? ?、?「?っ? ? ???? ゃ 」?、 。 ? 。??? ? 、??? ? 、?? 。? ???? ?、 。??? ? ??、???????????????
?…… 、?? ?? ? 。（?? ???? ）
?「???????」?????????????、? ? 「?。? ? ???」???ー?。???ッ? 、?????。? ? ????? っ?。? ? っ 「???????????????ゃ????ょ??」??? ? 「＝ 。
????? ? 「??? 「??? ?????」 。?? ?っ っ ? 。??? ? ??? ???? ? 、??? っ? 、??? っ??? 。?? 、???????っ????．?? 。（? ）。?????、
??????、?「?????」???
人．????????????????
??? ? ??、????? 。??? 、 ????。 「??? 」 っ????? 。??? 、 。??? （ ッ ）
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???
［
??????????????????? ??? 、????? 。??? 。 、
???????????????
?。?（ ?）????? 、?? 、 。??? っ?、? ???? 、 ??????? （ ッ ）?? っ 。
???????????????????????
??
????????????????、 、?????、???? 。 ? ??? 。???? ? ???? 。???ー ー?????? ?っ????ー?ッ?? ? ー ー ョ?（? ? ）? 。????? ー ッ????、? ? っ???? 。??? 、 ???? 、 ???? 、 ?? ??? 。??? ? ?
?????ー??、?????????????????っ??????。 ??????? ?ー ョ????? ?。????????ー? ー?? ?????? 。??? ?? ??????????? ? 、???? ? ?????????っ???????????
??? 。????? 。??? 。??????
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????ー?ー「??????」???????????????、??????、?? ??? ????? ?????? ……???ッ???。???????ー??? ? ??、 ?? ー?? ?? ー 、?? ??? ? 。?? ? （ ? ）?? 、． ? ?、???? 。 っ
???????????????。??????????? 〉?。??? （?? ）?? ?「?????????」????????? 、?????? 、? ??? ???、 ?っ?? 、?「 ?? ??」 ?? 。????? 、???、? ???? っ?っ 。?? ?? 。?? ?? ゃ
??、???????、???????????????? 、?? 、? っ 。????? 、?? ? 。?? ??????? ＝?????ョ?????????? ? 『???』? ??????? （? ）?????? ?「???」???????????? ?????????????っ?? ?。?? ????? ?
??????っ???、??????????????。?? ??、???????? ???っ ??????? っ ?????? ッ?。??っ っ??????? 。 ー?ィ????? ? 。????ー?ィ? ー?? ? ??????? ?? ??? ? ??? ???。?? ???? ? っ ??? ?
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?????。?????????????っ???????? 。「??ー?ィ????ー???（? ）」 、
?? ? ?。??、 ? ? ??? 。?? ? ? ?、?? っ ??? ? ?? ???。???? ??? ? ??? ????? ??? ? （ ?）TEL
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（??????????）??? ＝??
「???????????????」
????ー?ッ???、???? ? ? ???っ ???。?????????? 、 ーッ?????????????????????、 「????? 」?? ?? ??? ??? ??????? ??? ??? ???。?? ??、??????。??????????
????? 、 ???? ? ??? ?、??????。 「 ? ??? ? 、??」 ? 、
?????????、????? っ 。??? 、 ????、?????。? ?????? 、 「?? 」 「 ?」??????????? っ? 、?? （?） ー ッ????、????? っ?? ???。 。?? ??? （ ）??? ????? ????「?????????????」??????
??????
????
?????っ? ????っ????。????????? 。「?ゃ???????」??
???? （?） ィ?????? ??? 、 ???? 。
「?ッ?ェ????? ?」（?? ? ）
?ッ???」?（??? ）「???? 」 （
??）?? ?
「???? ?」?「?
???????
（?????）?
??? ??????? ???
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付・ブドウ酒・リンゴ酒●●ドブロク ???????っ???????? ??????? ???????。 ??? ? ??????? ? ?? ?? ? ?????。? ?? ???? ? っ ? ? 。??????? ??、??? っ 「 」??。? っ 、????????? ? 。?? っ 、っ???っ?。?「???」???????????、????? ?? 、 ??? ?? ?。??? ????? っ 、?? ? ?? 。?? ?? ??? 、 （ ）????? 、
?。?????????????、?????? ? っ 。 ? ー?、? ?ー?、??、 …?、 っ ?。?? ??? ????????、????????? ッ っ 。?? ← …… ? ??? ? 。?? っ （ ?? ?、???????? ） ? 、??????ヶ???????っ ー????? っ っ 、 ???? 、 。???? 。??、???? 、??。???、? ?? ?、 ???? 。?? ? っ 「 、?? 」?? 。
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??????????????????????、??????????????????? 」 「???。???????????????ー、??????? ? 」 、?? ャ ー 。?? ????? ? 。??? 、 、?????? ? 。??っ 、 ? ???? ? 、＜図1＞
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??。??????????????????? 、? 、?? 「????」「????????」??? ?? ?。?? ??。? 「 」?? 、 ????? ??、 ? ? っ 。???? ?????「?っ????っ???、???っ??、?????? ? ???。????っ 」
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????ょ?」
??????
????? 、 ????。?「????? ??」 、 、?? 、 、 、???っ? 。 、
「????」?﹇??? ?? ?????????????
????? 、?。?? ?
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??。??????????????????、?????、 、???、 ? 、??? ? ???????、???? 、??? ??、 。??? っ ? 、 、??? ? 、?? 「? 」?? っ 。??????? 」 っ?? 。??ッ?? ??? ?「??、?????ゃ??????」「?? ? 」
???????? ? 、????? （ ? 、 ）??? ー ? っ? 、??? ? ???? 。??? 。?? 。
??????。??????。????????????????。「??????」「?? ????ゃ????ょ??」??、???? 、 、??? ? 、 っ?。????? ?? ?っ?、 、????? 、 ? 。?っ 。 「 」??、? ?? ? ? 、?? ? 。?? 。「??っ?????????????? 」
??? っ 、 ? ??? 「 っ 」 ?
「????っ ? 。 」??? 。 ??? 、?? ?? 。
?? 。 、?ョ? ?? ?????? ?????っ?「???（???????? ） ?????? ?? 。 、
?? っ? 。 ? ?っ
?（???????????? ?? ?? ?? 、??????? ? 。 「 ??????ャ????????ョゥ」??っ?。????? 、 ? 。??? 。「??????????????????、????? ー ? 、 ??? 」
??? ー っ?? 。 っ ???? 。?（ っ っ?? ? ）?? ?????? 、???? っ???。 ?? ???、?? 。?? ???????? 。??????? （ ??????? 、 ）??、 っ 、??? ?? 、??? ? っ?? 。「???????。??????????、
????? 」
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「?????っ?、???????????
???っ?っ?ゃっ?……」?? ???? ?ー ?????????っ?。??? 、 ? ?? っ?? ? ? ? ??????? 、?? っ?? ?。? ?? ?「????????ー???????????っ? ?、 ???? 、 ? ……」?〈? ? 。
??????????
「??????? 。 ? っ??????? ? ?
?、??? ? ??? ? 、 ?、? ? ??? ?????? 」??? 「 」?????っ?。?? ????????? 、??? ?、 ? っ?、 ?ー ー ー
?????????????。???????? ???、????? ? 、??? っ ょ ???っ ?? ???、 ? ー??? 。 ー??、 。??? ?、 っ?? 、??、 ? っ?????????? ?。? ?「??」????????ー ー ー ?????〉???、?．?????
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??、????????っ???、?????????。???????????、????? ? 。 ? 〜 ?
（??????）?????、??????
??? ? 、?? ． ??（???。???????????? 。 ）?????? 「 ?」? っ??? ? 。「???????っ?????????????、 ?、?? ? 。??? 、?
??? ?
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???
?????っ?????????????? っ?? 、??????? ? 。?? ??? ゃ ? 、?? ??? 、 「???? 」???、 ??? 。
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???????????????????、??、 ???????????? ?? っ 。「???????????」
??? ?? ???? 。 、 ? 、?っ ? 、? 「 」???? 、?っ 。??? ? っ 、??? ゃ?っ? 、?? 。?? ?? 、??? ? 。? ? ???? ー ー ー 、 っ?ー ?? 、 。 ???? 、?? ー 、?? ??っ ? 。「???????????????。???
??? っ 、 っ??、?? っ 。 ??。???? ? ? ??、?っ??? ? っ ? 、ー? ゃっ
?????、???ゅ??ゅ??っ?????。 っ ょ ? ? ッ? ???、??????????? ? ??? 、? 。 ?? ??、 ?????? 。 っ 」?? 「? 」??? ?。 。???、っ????。「???????????????」「????? ???
?? ?ょっ??? ゃ 」???????? 、 、?? っ 、 「?? 。 っ????……」?? 。「???????????????っ???」????? ? ゅ ???? ???? ? 、??? っ ?
???????っ?。???????????? 、 ? ? っ 、?? ??????? 。 ?????っ??? 、?? ッ?? ? っ 。??? ???っ 、?? ? 。?? ?? ー? 「??? 」?????、?? ? 、???? 。?? 、 、?? ? 。?? ?? 、????ー?? ???っ????????? 。??、 ? っ 、?? ??? ? 。???っ ?ー??っ?、 ??? 。????? 、?? ??? 「??」 、
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????
????
??．? ?? ????、?????????????ー?? ? ? ? ????? ? ? 。???（ ? ） ??。 ー 、??? ? 、?? （ ） 。 ??? ? 。 （ ）??、 ? ?? 、????? 、 ー 。???＜図4＞
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?????
??????
???????????????????っ???? 。??? 、??? 、 〜?? 。 ??（????）?????っ?????? ? 、?「 ー 」?「? ー」 っ 。??? ー???っ???? 、?、? ?????? 、???? 、?? 。 っ 、 「ょ」??? ? ??。?「? 」 。?? ? ? 、 「 ッ ッ」??? ???? 。ー??????? ?? 。
????????????????、???? ??????? 。
??????っ??????????、?「??????????? 」 ?????、??。 、 ???????? ?。???、? ? ?????? ?。????? 、 「? 」??っ ゃっ 。 、?? 「????」 、 っ 。?????? ? 。???ャ? ?????? ?? ? ????っ??? ……。?? 、 ?
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??????ょ?。???????????????っ??????、????? 。 ? ??????。??? 、 「??、 ?」???????????????? ? 。???、? ????? 、 っ??。 ? ゃ??? 、? ? ??????」 ?? ? 。? 、?ゃ? 、 っ???。??? ? ???? 、 ? 。 、?????????????????????????????????? ? っ??? っ っ????? 。 ? ???? 、?、? ??。??? ? ??ゃ 、
????????????。????????????? ???? 、??? 、 ???????、??? ??? ?????? 。 、 、????っ? っ??? 、 、??????? ?????????? ?????????っ? 、???、??っ ょ 。????? 、??、?? ???、 。??? ?っ ?、 ??? ? ? 。??? ょ 。?? 、????? っ ? 。 ?
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?????????????……????、?? 、?? ???????? 、 ????、??????? 。?????、? ???? ???? ??
?。?????????、?「????」??ッ????っ????????? 、 ? っ?? ? ょ 。 ???、?「 ???」?? ? っ ??。 ? ???? っ 、 っ?、 ょ 。
????
??????、
??「??????」。?????????っ?????。
??????、???? ??、????? ? っ?っ 。?? ?? 、 、? 、?? ? ? 、 ???? 、???? ?、?? ???、?????????、???????、????? 、??ゃ?? 、 、?ー?ー? ? …… 。??? っ っ ゃ 、
?????、????、 ? 、?、 ? 。??? ? 「??? っ??」 ? 、 「 ????、 、 ????? ????????ゃ 」 。??? ????? ?????? 、?? ?、 ?
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??????、???????っ?????????????、??????????。??」 っ 、?、? ? 、 ????、 ????? ょっ?、 ? ? 「??? ? 、 ?????? ? ????、 「? ? 」??っ???っ?。 ?っ? ???? ? っっ?。??っ?????、????????????? ?、????? ? っ?? っ 。??? っ??? っ 。? ???。?? 、 ? ??ゃ? ??? 。?? ?? ?? っ 、?「??? 」 。
?。?、???????、??????????。??? ? ? ???、???????????、 ??? ? ? ?? ? 、????? 。??? ???? っ っ?? 、? ? ??? 。?? ャ??? ? ? ???。 「 。??? 」 ? 。?? 、 ????? ? 。 っ???、 ? ?っ?? ?????。??????、?「．????????」 っ 。???????
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篠薄で倉議
??????????????????????っ???っ???、???????
?????、?????????????????、? ? っ ゃ?? ? 、 。?? ? 、??? ? 、 ?っ??? 。 、??っ っ??「? っ 、 ゃ??? 」 。 、??? ? ? ? っ ゃっ?? ???? 、??っ 。 っ ょ ????? 、????。??ッ ??、 「，???? 」?「 ? ? 」??? 、 っ 。．?????????????、???????
??? 、???? 、 。 〜
???
????
?、????〜????????。??????????????????、????????????、 。??? っ っ 、??、 「 」 ????、 ? っ ? 。??? ?? ? ???? ???? 、????ー?ー???????????。?????? 「 っ ? ょ 」 っ?? っ?。??? 、??? 、 っ 、??? ??? ? ??? 。 ? っ 、??? 。?? ヵ っ 、??? 、 ? （↓ヵ ↓??? ） 、 ヵ??? っ? 。??? 。
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????????????????????、?????、?????????????、?????? 、?????っ?????????。??……????? 〜? っ……??? 、???? っ 。????? 、 っ 、??? っ ? 。??? 、 っ??? ?、 ???? ??。??? 、?? ?? 。 「??????? ゃ 。?ょ?」 ? 、 …?? 、 ? ???????、 ? …。???、? っ???????
????
??。????????????????、???? ? 。 ???? ????????っ???? 。????? ? 。 ???????、 ） っ 、??? 、 （?） 。 。?????? ? っ??、 ? 「??? 。ょ?????っ?ょ??????? ?? ?っ?? ょ 、 ? っ ょ?????????????? ? っ??、????、 、 ? ???? 。?? ??。
?????
?????? ょっ ゅ?????っ 、?? ょ 。? 、 、
????? ?? 。 、 ?? ??? ??っ?」 、 「???ゃ 」 、?
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?????、??、??????????????。??? ? ? 、 っ ?????? ???、??、???、???、 っ??? 。 、?ー? 、 。 ? 、??? 、?、? っ?? ?。??? 、 、 ??? 。??? 、?? ?? ?。 「??? 」??? 、 ょ 。???、? ? 、?ょっ 、 ???? 。 、??? ? 、?? ? 。??? 、 「 」??? 。 、
?????、??????????っ?「??」????????ょ?。 、 ? ???? っ ? 、 ? ???? っ ? ??、??????? 、 ? ?????????? ? 。 「 ???? 」 、??。 、 ょっ ゅ 、??? ー ー??? 「 」 っ??ょ 。??? 、 ? 、??? ? 。 っ?ー ー ?「 ???」???、 っ 、?っ? 、 っ??? ?、 ィ（???、? ） 、??? ? 、??? 、 っ ょ ? 。??、??? 、??。
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?????????っ?????????????。? 、 ? 、??? 。 、??? ?、っ????????。?????????????、? ?????。????? 、 ??「 ?」??っ? ? ? 、 ? っ??? っ? ?? 。 、 っ?、?「 ??? ? 」、???? ????????? ? 。 、?? 、 っ ? 。っ?????????、??????????????っ 、????? 。??? 、 ? 、??? ???? 、 っ??? ? ょ 。?、?、 ? ??っ ???っ ? 。??? ? 、
???????????。?? ???、? ?????????、???? 。 ?????、????? ? 。??? ??、?ー っ????? 。 ー??? 、 ?? 、 っ?????? 。???、 っ っ??? 、??? 、 っ 。??? 、??? 、???。 、??? ょ 。??? 、 っ??? 。 、っ??????????????。
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???????、??????、???????? ? ……
???????
?????
????????????????????????????????????? 、??? っ??? っ 。
「????」
つ
て
?????
??? 、 ー????。??? ???? ッ ???。??? ?????? 、????????? 。?? 。?。??? 、??? 。ー? 、 。??? ???。?。???? っ? ?? 、
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???????????㌔??????? 、 ???????。????????????????、?「 、?????? ?、 ???? 。 ? 、?????????、?????? ???? ????? 。??? っ 、??? 、?、? っ?。??? ? ?????????? ???? 、??? 。??? ??? っ ?、???
??、????????????、????????????????。??? っ? 、??? っ 、??? っ?。???? ???? ? 、 ?????．????????????????????????? ?っ 。?????????? ー
??っ??、? っ
っ?? ??っ?。? ? ? 、
????? ? ? ? 、??? ? ?? ? ? 。??? ?? 。?? ???っ 。?????、 ?? ? 、ッ????????????、 ?っ?????????っ?。???
??っ??????????????????? っ 。??? ? 、???、? ? っ??、?「? ???」??? ? 。??? ? ? っ っ??? 、 ???っ ? ??。??? ? 、??? 、??? 「 」??? 。 ???? 、??? っ 「 ?」??????? 。「????????????」「?????? ???
????? ? 」
「??? ???????????」
?「??????、??、 ??
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???????????……」???っ??? 。 ???????? 、??? 。?????? 、 ??????っ 。．???っ???っ??????。???????? っ???? ッ ???? ?? 。???、??? 、 っ??? ??? 。??????????????????? 、?、??? ? 。?????? ? 。「??」???????????ッ?
??っ?? 。
????????。????????????????????、??????? 、 ???? 、 ??????? 。?っ っ ?????? っ ?? 。??? っ??、 ー???っ 、?? 。 、????? ??????、???
???????????、?????????、 ??。? 、 ???、?「 ? ????????っ???。? 」?? ? ? ? 。??? ? ? 、??? ? 、?っ ? ?? 、??? っ ???? ?、?? ? ???? 、???っ 、??? ? ? 、??? 。??? ??。???、 、??、 っ 。?「? ? 」??? 、???、? ???
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????、?????????????、 ? ???、????、? ? っ 。??? 、 ??????っ??????? ??。? 。??? 、??、 っ 。?????? っ ????っ ? ? 、「??? 、??。 ょ ????????、?????? 。?? 、??? 。?? っ??? 。 ? 、??? 、 ????っ????。 ??、 ?????、 、
??????????????????? 。っ???????????????????????? ????。??????? 。???、 っ ???、 ????????。?????? っ 、???? ?っ 。 ? 、 。??? っ 、??? 。?????。 「 」 ??、?っ? ?、??? ?? 、?? 、 ? ?????? ? 。??? 、?? 、 「 ?」?????????っ ?。 （ ッ? ?）
???????ー????「?????????????」
??????ー?ー?????????? ? ?????。?? 、??????? ? ー???????、? ??????? 、?? ??????、???? ???。?? 、?? ? 「 」???。??「?? ?????、? 。?? ? 、? ? 「????? 」?、 ??? 。 、????? ー ? ? 、???? ??? 。?? ???? ー? 、??
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????
??????、????????ァ????ィッ?????っ???????、???????? 。 ? 、 ??? ー ィ ?????? ??? 。?? ?、???????????、????? 、 、?、?っ? ???????っ?? 。 。???????、 、???、 ? っ っ????。っ?、????????????、????????? 。
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「?ィ????????ー??????
?????????????????ィ???????????、?????????????ー???? 。????? 、 、????、 、 。??? 、?? 「 」 っ?? ? 。?「…… （ ） 、?? 、 ? 、??? ???????????????。??（? ） 、???? ? ?????。? 、 ???? 、 ????」 、??? 。???、?? ?、 ??。 、???ュー??????。
?「??? 」? ????。 、
『???』?『????ッ???ー???』?
?????。?「 ? ? 、 ? ャ ????? 、 、?? 、 ?? ?? ? 。
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サークル
だより
、?
甘
難
??
r???????
????ー??
???
?????
??????（?）???????????? ? ? 。?? ?????? ? 、?? っ? 、 っ 、??、 、 。 ?????? ? ー?? ??? ー ? っ っ??、???? ? ?? ?? ???。????? ? （ ??? ? （ ?
???????、???ー????????? 、 ? ??、?????。 っ????、 ?????、 っ????。 ?????? ? 、 ???、?? 。???? 、??ょ 。 ? 、?? ??、 ????、???? ? （ ー ）??? 。 ? ?、 ????????っ 。??、 、 。 っ っ?? ?? 。??? ??っ ッ ? 、??????。? 、 ??????? 、?
???。?（????????????）????、???「? 」?? 。 ァ ? ィ 、?? ? ?、???? 。 、????? ? 。 、???、 、??? 。?? 、 ??、? っ???っ 、??。 、 ーィ???? ??? ? ?????????? 、? 、??、 ? 「 ??」 「?? 」 っ?? 。 「? ?? 」 ?「 っ?」 ?「 」 、 ??? ?? ? 。．?? ??、???? 、 っ ょ っ???。 ? ?
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?。????????????????、????、???、 っ 、?? 。? ? 。 ???? ?????? ?、????? ??????? 、 、?? ??? 。 （ ）???ー?????
??????????24??「??ー ??? ?? ???」?????????? （?ょっ
??ー?ー） ? 。??? ? 、 ?ー? っ 。 ???? っ 、????、??? 。?? ???? っ??、 ー 。
????、???????????????? 。??「???ー???????? 」??「?? ? 。????? ? ?」??っ ? ? 、????????っ? ? 、??? 、 ? ィ????? ? ． ? 。?? ???、 ??，「?ょ???ー????????っ???????? っ 」 っ????? ?「?? 、 」????? 。?? っ????ー????「?? ? ???? ョー???」? ? っ?? 、?「??、 ?? 、 、????? ?????? っ?
?」?「??、???????ゃ??????? ? ? ? 」 「 ? ゃ?? 、? ? ? っ 」?? ?? 。???、 、??? っ ???? 、 っ ? ?、?? 、 ?、??? っ?? 、 ょっ ッ??っ ???????? ??。? （ ）????ー?????
??????、??? 、 ー?? 。 ? ?、?????? 。???、 、 っ ???? ? 、??? 。??、??、?? ??、??
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??ー???????????、?っ?????????????????。???????（ ） 、 ?????、??? 。???????? ?、 、???????? 、??。 、?? ? ー 、 ????????? 、?? ?? ?、???? 、 っ??。?? ? ?、 ??? 、 っ 。????? 、? っ ???っ??、 ? 。?? ー?? 、??? 、 、?? 「 」 ??????? っ 、??? 。
?????、?「????」?、??????っ ? ? 。 ?（? ）?????????ー??
???
???????（ ） ??????? ??? 。??????、?ー??????????、??????? ー???? 、 、??、 、??? ??? ???????。
?????????? ??、 ょ ?? 〜??? ー 。?、 ???っ????っ?、????????? 。 ??? ?。? ー?? 「 」
??????????、????????っ??????????????????。?? ?? ?ゃ??、 ? ー っ?? ?、 ???????? 。??? （ ）????ー ??? ゃ 、?? 。?
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?
つ
??
の? ?
の
?
作手
解れみ
?（?）荻窪
杉並区荻窪5の20の10
　電話　598－5877
墾
???????????、?????????????ー???????????????????????????????????。? ? ???? 。???
（????????????????????）
??????ー?????????? ー ???? ー?? ?
???????
?????ー （ ） ????? ?
8．???????????????■8????? ?? ?、? ?…?????????????????、?????????????????、????……?????? ? 、… ???? ???、 、…　??????????
??????????????????? 。
…
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の仕事を
　つとろう
??
（最終回）6の
?
業
??
三幅
?
?????ー????????????。 ???? ??? 、 ??????????? ? 、??? ???っ??っ 、??、 っ?っ?? ? 。??? 、??? 、?? っ 。??? ?????? 、???「 ?」 、?????。??、???? ?????? 、 ? ?????? 、?。? ー ? 、??? 、??? 、 ??っ ?。
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????????
???????、????????????????????? 。????????ッ?。??、?????? 、?。? 、??っ? っ 。??? ? 、 ??。??? ? ???????。?? ? 、???????、???。?? ? 】 。?????? 、???????? ??? ?。????? ? 、??? ??、??? 、?ー???、?????????、?
?????????????。???????????????、??????っ 。??? 、??? 、?? 。????? ョ??? 、??????????? 、?? ッ 。「???????????」????
???、????? ? 、??? ? 。??? っ ?????? っ 、??? 。?? 。
「??、??????????。????? ???、?????
??、?? ? ょ。???
??、??ッ???????????っ??ー?????????????
?」????? ? ?っ?、 ょっ 。
?????????????
???????? ー????? 。?? （ ?）???????? 、?? 。?????? っ?。??? 。
「???????????、???????? ??? っ 、
????? ? ?? ゃっ?? ょ 」??? 、??? 、 ???。 ?
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????。?「???????????
っ?っ?????????????、??? 「 ? ? ????、?? 」?? ? ? 。??? ー っ ???? ?っ?。???? ?? 、 ャ??ー 、??? ? 。???????? 。??? 、??? ー 、「?????」??????????
?、? っ?? ? ッ 。
「?????」 ?、
??? ?????? ?。???? ? 。
「???????
?????。????????????? 」?? ??????????? 、??? ???? 。 ． ? 〜
????????????、?「????? ??? 」 ??????? 。 ??。? ? ?っ ??。??? ? 、 ??????、? ??? っ 、 。?? ? ? 、「???????????」??????? ? 。 ?
??????? 、??? 。っ?。??? 、?、 。 「??? ? 、 ????? 」?? っ 。?? 、 ???? 。 ??????
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????、?????????????? っ 。?????????????、 ??、? 〜??? ?? ????? ??????、???? ??? 、、 ?。??????? ????っ 、 。??????????っ?
?????? ????。???? ????っ 、 ????。 っ?。??? ? 、??、 ???? 、?? 。??? ????、?「???? 」 、?? ?。
???????????????????、???????ッ????????? 、 ????っ 。 、??? ? っ 、??「 」?? ?っ 。「????????、???????
??っ 。????ー??? っ??、 ???? ????? 、?っ ゃ??」?? ??? ?、?? 、?っ ? 。??? 、??? ??? ??、??ー????????????????、?「 、? 」??っ????? 、 っ??? ? ?。「????」? ? っ
??????。
「????????????????
??? っ 。?????????『??? 、 ッ 』
??? ?? 、 っゃ?。?『????。??????????? ? ? …』っ ……。????? っ??? 、? ? 。?? ???? 。??? 、 っ????っ? 、??? 、 っ??? っ 」??? 、??? ?、??????????? っ ?、?? ?? っ 。???????????? ???（ ）?? ??
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????????????っ???。
「??????????、?????
??? ……」 ??、??????? 。???? ???? 、?? 。??? ????? 、っ????????、????? 。 、???? 。??? ?? 、??? ?っ???っ?。???? 、???
?????。??? 、????? ?? ???? ? 、 、?????。 、??? 、???? 、
???っ?、????????????? ? 。??? 、 ???? ?????、??????? っ ? 。????「?????」?????っ??、?ー ー 。「??????????、???????ょ??」? 。．
????? 、??? ? ? ???? 、 ???? ????ー ー ???。 、?、??? 、????、 っ 、 。??? ? ????、? ??? ? 。 「 ??? 」?? ?。「?????????、??????
??????????。????????????????。????????? ??。 ッ ……」??っ?? 、??? ? 。 っ??????。 ???、 っ? 、?????、 ??? ?????? ???????? っ 、????????????????????????っ 。 ? 、
?? ?? 、???? っ?っ ? 。?? ?? ? 、?? ?? ?
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??っ???、?ャ??????????? ? ? ? ??。
????????????????
????? っ 。??? ?????????????、 ? ??
???
爆??
欝
???????????。?????????、?????????っ?????ー??ゃっ??。（?????????、??????
????? 、 ）??????????? ?。??????、??? 。?? 。??? 。??? 、 ??????? っ ????。? ?? 。 （ ）??? ???? 。 ……」 ?????。? 。??? ?。? ??? 。
????????????????
???? 。????? 。
??????
っ???、????、???、???
????、?????????……。
????????????????
っ???、???????????っ??。?「 ??????ゃ 」
??????????
?????????。
??? ???
??? ? 、??????????? 。
???????????? 「
???．? ???? 」っ?? 。
?????????
????っ ゃ ? 。
???
っ??????、?っ????っ??????? っ? ??ゃ
????????、???
???????????? 。??? ???? 、 ??ー? ? 。 （??? ）
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●禾咽直久 女と
ファッションの
●保守化の時代
戦後史
ジーンズは今や家の中だけ。外へ出るには
　　ニュートラ、ハマトラ。なぜか？
みずから保守的な服装をえらぶ日本の女性。
ああ／理由はミいいとこへお嫁にいくため．
???????????????? ??、 ??ー??? ??? ??????。 ッ ー?? っ?。???ッ ー? ? ?、???? ヶ?、 、??? 。 っ??、 ?????? ??????? 。 ッ ー?? ? 、 ー??? ? っ??。 ???、 ? 。??? 、??? ? 。??? ? ?、??? 。???????? ??? ????、?? ?、 、?? 、 ー
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????、???????????????????、???????????、 ー ? 、??ー???ー?? 、 ー????? ? っ?。 、 ッ?ー??? ??っ? ? 、??? ? 。??? ? ? ? 、??ー っ?。? ョッ?? ? ?、 ???ー 、?? 。 ァッ ョ??? ? 、???? ? ??ー????? ? ????? 、 ?ァッ ョ?? 、 、?? ?。? 、 ー??? っ っ 。?? ッ ー ァッ ョ
?、??????????ー???????????。???????????? ? 、 ????、 ??? 、 ー 。??? 、?っ? 。??? ー?? っ 。????? っ 。????? ? ー ?? 。??? 、 、???ー ??? ?? ????????。 ァッ ョ?、? ?? ??、?????????????。???
??? ?????? ??。? ッ ー 、 ー???っ 。
????、???????? 、???ッ ー????
??????????。??????
??ッ?ー?????????、????? 。???ッ?ー???、??????????? ー?ー????↓???
????。??? ァッ ョ 、??? っ 。?? ァッ ョ??、??? 、 ?? ? ??。 、 「??? 」 ? ゃ??? ?。 ィ ー っ ???? ゃ? 、??? ャ ー? ????? 。 ??????ー ー??。ー?? っ っ 、??? （ ）?。?? ? 、???、 、??? ? っ
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????????????。??????????????、????????? っ ???。??? ??ッ?ー???ァッ?ョ?????? っ 、「 ???? 」 。????? 、 ??????? ?、?ー???? ー 、 ??? ー????ァッ?ョ? ?????。??? 、? ?????? ?? ? ?。??? 、?? ? ?? ?っ 。?っ 、 ??? 、 ?? ??? 、???。??? ? 、 っ???っ ????? ?????、? 、?? ? ???? 。
??????????????????????????? 、?? 。???????????????????? 、??? 、?? っ ???? ???? 。 っ （??? っ ） ー?ャ? ????、???ッ ー????? 。?? ? ? 。?? 、 、??? ? っ 。 ??? っ 、??? （??? ）??? ?っ 。 ???? 、??? 、っ????????????????
?????。????ァッ?ョ????、????????????????? ? 。??ッ ー??。??? ? っ??、?ッ ー? ???? ? ? っ 。????? 、 ????、 、??? っ 。??????。????????????、 ? 。????? 「 」 、??? ?????? 、??? 、??? ?? ??ー???ー???? 「 」??っ 。??? 、??? ? 、?? 、 ?ッ?ー
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????、???????????。????、?????? ー??? ? 、 ッ ー????ァッ ョ っ 。
??ッ?ー????????????ァッ?ョ???????????????????????、??????????、 ? ? 、
っ???。?????????ッ???ー?ッ ? ??????。「????、 ? っゃ?? 。 ??? ??? 、
?
?、
?、??
??、
?????、
???
??
???．
??????????????? ??? …?? 、
?????
難鍵叢
㌢??…
??
マ制服？ハや今
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???????????、???????????。????????、???? ???? 。? 、??? 、????? 、??? 、??っ?、 っ 」???????????
????? 、 「 っ????? 」??? 。 ? 。??、 、??? ?? 。??? ?。 ー?、 「 、??? 」?? 。??? ??、??? 。 、?ー?ー???????、??ー????? 。 ー 、
????、????????ー??、??????????。 ????、 ? ??? ???? 。 ??ー?????????、?????????、? ??? ? ? 。???、??、?ァッ ョ?????????? ? 。??? ? ?ー 、????? ? 。 ー?????? 、 ー ー ー??? 、??っ 。 っ ? ッ ???? ? 。??? 、 ???、???? 、?? 、 。??? 、 ー?? ??? ? 、
ッ?ー????、????????。??????????????、?????????????っ???。????????、 ???? 、 ュ??? 。 、ョ????ュー??、? ?ー???ッ ?????? 、 ッ ー 、??? ー?????ー 。??? ッ ー???、 ァッ ョ ???? 。?? ッ ー?????????、? ー ー 、 ー??? 、 ー??? 、?? ?、???? ?っ ? ????ッ? ッ?? 。
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?????????????????ー????????、?????????????????っ???。?ァッ?ョ? ー??、????????????、??。?? 、 っ????、??? 。 ??、? ?、??? ? 。???? 、 ??? ??、?ー? ? ???? 、??? 。???、?、? 、???? 。 、????? ????、 ???? 。??????? 、 ?????? 、
?ュー????ャ???ー??
??ュー?????????。??????????????????????? 、? 、??っ 、 、 っ??? ???? ??。?????ュー???、? ? ッ? っ??? ー ョ?、 ??ッ ー?????????っ?。
??ュー???? 、 ァッ ョ???っ? ョッ ?っ 。??、 ュー ァッ ョ???、??????っ????。?? ァッ ョ?? ?????? 、 。?? ??? ァッ ョ??? 。 ? ュー?、? ァッョ．? 、????? ? ?
????ッ????ー
???????????????????????????????????????????????????? ??? ????? ??
??????????????〜??????。 ??? ?〜?〜? ? ?。???????。 ??? 。 （?） ? ﹇
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????????っ?。?????????????????、??????ー? ? ?ィ???????????ィッ??、???? ? ー?っ 。??ュー 、?、???ー?? ? ??ッ??ッ??????????。 ァッ ョ? 、 ッ?? ー 、ァッ?ョ 。???、 ???? ュー ? 。??ュー????????? 、??? ????、 ッ?? ー ???、 ?? ???? ? 。 ? っ???? ? ? ? 。??ュー? 、??? 、??? 。 ュ
ー??????、???????「?、???? 。 ?? ????? 。 ??? ー ???? 、 ッ ????? 。 ー????。?ー?? ??????ェッ 。????? 、 ュー????? 。 ? ? ??????。?ー??、 ュー 、?? ???? 。?? ? 、????。? ? 、?? ?? 。???ッ?????ー???????。??????????????、? ? っ 、 ァッ?ョ ? ッ??? ? 。
???????????ー?? 、 ー
っ?。????ー?ー?ュ?????
???????、???????…???? ?、?ー?? ュー ???? ???。??? ? ? ????? 、?? 。 。??? 、 っ?。? ?、 ???????????ァッ?ョ???????????、????????ッ??
???????? ?ッ ?、 ??? ? っ 。??? 、 ァッ?ョ???????? 、??? ????。???? ャ ー??? 。 ァッ?ョ? ??。????? ? 、 ャ ー??ァッ?ョ ? 。?ァッ?ョ ? ????????
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?????、????ィー??ー?ャー? ?っ ?? ?????????????、???ャ??? ッ 。?????? ?????、????
???ー?ャッ??、??ッ???っ??ー???????、?ー??????ァッ?ョ????????。????ー ? 、 ャ ー ?ッ??
????。????????????、?? ???ュー???? ???????? ? 、????????? ?? 。?（?）
、??
??
、?
?
?
??
??
擁顧
撫雛＿誌
熟年
．．?痙
．??誌
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羅
?
???、、、
》?、??????、??
．、????????
　，碁憂
r肇羅：
　　ウ’γ緯響
る　㌧’ゴゲゲ
　　　’　、　　　’　史、　ノ　　　　　ゆ、擁禽
嚢雰搾
1；耀
．v“　　　睾
，?
揺薫
?????? ?????? ???? 、 ????????? 。 ???? 、? ?? ? っ??? 、 ? ??? 。??? 、 っ ??? ?? ? ???? 、 ? 、?? 。?? ?、っ???。??? 。?????っ ? 、 ??。 ??? ??、 ? ?? ???? ?、 、
??、????????????????。???、?????? 、?? ? 。????っ????????????、????????????????????、?????? っ 。? ??、??? 、??? っ?? 。 、?? ?? ??????? 、 ??っ 。??? ? 、 ???? 。?? 。 、????? ??? ー ッ?? ? っ ? 。?? 、??? 。 ?? ??、? ???? …
?、??????????????????????????。 、?? 。?? ?? ? （ ）「??」????????? ???
???、?『??』 ? 、 ー?? ュー?ァ? ー ー?? ?、? ? ? 、?? っ?。 ? 、??? 、????、?（ ） ?（ ）? ? 、?（?）????????、???? ??
??、 ??? ? 、?? ?? ?? 。??? ??、 ?
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?????、??????????????、?? ?、?? 、??? ???????っ???????ゃ??っ?。??? ??? 。?????????っ 、?、?? ?? 。? っ??? ? ?? ??? 。??? ? ???? 、??? ??? 。?? 、??? ? ??? 、?? 、 ??? ??? ??? 。?????????? （ ）
「??????」??? ?
???、???????、???。?????? ? 、 ? ?。??? ? っ??、 、??? ヵ 、 っ っ??? 、????? ?? ??????、 、?? ?? ???。??? 、 、????????????、 ? 、 ?「??????っ??????、?????
??? 、????」 ? 。?? 、 「? ?????、 」?? ッ? ッ ???．??。??? 、「?????」?????? ?
??? 、 ? 「 」
???????????。?????? ??????????、??? ??????????? 。?? ?? 、っ??????、????????????????? 、 、????、 。??、 ? ?? ． 「 ?」?、 ?????? ? 、???、 ? 。???、? ? ? 、??? っ ?? 、 ??? 。??? ?? 、??????? 、 ? 、??、 っ 、????????? 。?? ? 、??? 、?? 。?????????? ? （ ???）
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，，．???????、???㌦?????、㌔???．．．?????
?．??
???
????、?．
歩
罵ア’「うマ
ズ　　　　　　　　 れ
ゾ：∵飛
　　く　　　ゴズ＆ノ酒?????、、? ?????、。?
⇔
“．L
????
??????????? ?、??????????????、?????????、 ?? ???????????? っ 、??? っ 。??? っ 、 ? 、? ?? ?? ? 、 。 （??） 、 ???? っ 、?? っ 。
???
???、????、
??、、
鷺??
??????????っ????、?????????????（????）????????????????、??? 、 ? ? っ??? っ 。 、 っ??? …… ???????? ?????? 、 、??? ????? 。???????? っ??? 、 ?。??? 、 、????、??? ? っっ、
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?????????。???? （＝ ?）、????????っ?。????? ???、??????????????? 、 ??? ?? っ 、 ??? っ 。? ? ?? ?? ? 、??? ? 、 、?? っ 、?? ? っ 。? ??? ? ょ ?? ??
????
??? ?。????????????????????? ?? 、 、??? ? 。??? ? 、??? 。?? 、?「? 」???。 ? ??っ? 、?????? ? 、????? っ 、??? 、 ? っ???、 、? 。???? 、 っ「?????????????????」???????
っ?????っ???。?????????????、???????????????、??????????????????、???、?????（?）????????? っ? ? っ 。??? 、 っ??? っ っ 。?? っ 。??? 、 ??? 、「???????、??????????????っ??
?。???」?? ? 、??? 、???? っ?。? ?? ?っ ? ??、???? ??
「????????。??????????????????? ? 。 ? ???。????? 」
?、 ?? 。
「???っ??? 、 ?
??? ?。 ．????? ?っ??? 。 ? 。
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???????????????????????????? っ 」?、???????っ?ゃ??????。?????????? 、 っ???。 ? 、 ? ? ???、 、?? っ?。「???????????????????。?????????、 」
?? 。??? 。???…… っ 、 、????? ??? ?? ? っ?ゃ? っ 。 （??）? 。??? ???? 、 っ ゃ?、? 。??? っ 、 、?? っ っ っ 。????? ? 、 ?? ??? 、??? ??、 、 ????? 、
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???????????????????????、?っ?? っ っ 。??? っ 、??? 、 っ ゃ 、?? ???????、??? 、 。??? 、??? ? 、?? 。? ? ??「???????、??????……」???????、
?? 、 っ?、?? ? 、?? ? 、 、「??、??????? ? ?。?????? ? ゃ 」
?、??? 。?????????????? 、
「????????????? 、 ? ????? っ 、 ? っ 。
?? っ ?」??? っ っ 、??、 ?っ 。?????? っ ?? 。
????????????、???????????????っ 。 ? ……。???、?????????っ?? 。????? 、 ? 、??? 、 っ??。? （ ） 、??? っ ? 、??? っ 、? ? ?? ? ? っ 。?? 、 。????????????? ???????????????????? 、 っ?。?? 、 っ??。? ? ?? ? っ 。 、?? ?? 、 ??? っ?????? ????????、?????????? っ 、?? 、 ? ? っ 。??? 。 、??? 、?????。 ? っ ????、
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?????????????、?????????っ?、?????????? ? ?っ???っ?。???????????????。?????? ???? 、 、?? 。??? ?、????? ?? 、 「 ???? ??」 。??? 、?、?っ ? っ 、??? 、??? ? 、 ?? ? ???????????? ? っ 。?????、っ?、????????????、?????????????っ? っ 。
? ? ? ?? ??? 、 、 、? ??????????? ?????、??? 、 、? ?? ???? 、 ……。??? っ 、 っ 、?? っ?。???
??、???????????????っ???っ?ゃ?? ???????。 「 ?????? 、? ? ??????????????ょ? 」 、 っ?ゃ?。 ????? っ 、 「 ょっ ? 」。??? っ 、??? 。 、 ???? ? っ 。 っ??? 、?? ?、??っ ?。????? 、 っ っ?? 、「???????????????。?????????
??っ 」?? 、? ? 。 、
「????? 、 ??。? 、 ? ?、?? ょ 」??? ? 。 っ
?、
「???????? 、 っ
??? っ 。????? ??ょ 、? ?っ ? 」?、? ?? っ 、?
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????。?「???ゃ?????、????????????」 ? ? ? 。???、 、 ????? 。 っ??? っ ? ??、 ???? ?っ ゃ ?、 っ ??っ?????。??? ??? ? ???。 ? 、?? ? ……。???、 ?? 、 ? ???? っ 。 、 、 ??? っ 。??? ??、? ????ょ ? ? 、 ???? っ 。 、??? ? 、??? 、 ? っ 。??? 、??? 、 ???? っ 。 っ 、?? ? っ っ?。??? 、???????????????っ ?、?? ?
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???????????????っ?。?????????? 、 、 ? ???っ ??? 。??? 、 ? ? ?、?? っ 。????っ???????、 、っ???、?????????っ????????????、??? 。????? っ ……?? ? 。?「 ????っ 、??? っ?? 。????? ???、??????? ? 」? ? っ …?????、 、??? っ 。?? ?? ? 。???、??っ 。 、??、 「 ? っ 。??? ? 。 ? ?っ???、?????」??っ ゃ 。????、? 、?? ?? っ?
???。???????????????、???????? ? 、 ???? 、??? ?。??? ??、 ?? ? ? ?「 ????」 、 っ???。???、 ?? っ 。???、 っ 。??、 ? っ 。? ??? ??? ???? ? 、 「?」? ???? ????????????? 「 ??っ 」 っ??? 、 。??? 、 っ??。???????? ? 、???? 、?っ?。 っ?? ?、 ? 、? っ
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???????っ?。????????????????ょ???????、??????????、????????? っ ? 、 。???? っ?? ???? っ っ 。 ? 、??? っ 、?、? ???? 、 ?っ???。??????、???????????っ?。????（?????）、?????????????
???
??…、??? ???????、?「
馳
此
?
??
?
???、????
誓．t
ヅ盆
ド
??．．
’
????????
?、
???、????????????????????。??? ? 、??? ? 。?? 、 。????? 、 、??? っ ??。?? 、 、????? 、 ??????、?????? 、?????。?????????????????????っ?。 （ ）
??．?? ????? 、??」　　
@　
@　??
、????
?????? ﹇
1羅溺
護　F?
?
癬
∵麟噸，
極圏・、
拶’
認泌1・
??、
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?????「???」?????
????????????（??）
?????????「???」???????? 。???「?? 」?? っ 、 「??? 」 、 っ っ?? ???????? 。?????? ????????、????????っ?、 ??「? 」 ??????、 ??。 「 」 、 「???????ょ」? ? ?。? ?っ????????????っ????、???????ッ ? 。?? ??、?っっ?????、???「?? 」 ?????? 。 、??? ? 、? ? 「 」?っ? ?? 。?? ? ? 、????? ??? ? 、
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?。?????????????「??????? ?」??? っ 、 ? ??????、??????????っ????っ? 。 ?????? 」?。 ? 、?「???????? 」????? ? っ 。????? 。??? ? ???、?? 、? 、?? ??? ょ ??? 、?
???????????????????
?????? 、 （??っ ??? ょ ）??? ? ? 。??? 、 ????、??? ?? ??? 。 ?、?? ?? っ 、 ???? ? ょ?。???????? ? 「??」?? ? っ
????????
?????????
??
?「?ッ????????????」????? ? ? っ ??? ? 。??? ??????????????っ 、 ?っ 、「????????」?（????）? ?????? 。 「 ??? ? っ 」 「?、?ゃ ?? ??? ? 」
??? ????? 。ょ?、?????????? 。????? ? っ?? ?? っ 、 ッ ー?? 。?? ?? 、 、 っ?????。 、 ??? ??? ? ョッ???。 ?
??????????????????????????????????。?? ??? 「?」 （ ） 。????????、?、? ? ?ッっ???????、?????????????????? ??っ 。????? ??? 。??? 、?? 、? 、 「 ??? 」 、 っ?? ? ????? 「??? ? 」 。??? 、??っ ???? ???。?? ??? ? 、?? ? ?? ??????? 、 ??? ? 。
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??????????
????????????
?「???」??????????、????? ? ? 、 ??? ?っ??? 、??? 、 。?? ? ??「????」?????、 ? 、 っ ??」?? ? 。??「 」 、 ???? 、 ? 、 ??? ? っ 、 ? ?? ????? ? 。 、??? 、 、?? 、?? 、 ????? ? っ 。??? 、 「 」??ー ?? 「 ?? ?? 」???? ? 、?? ?。
????????????? ???っ?????、 ??? ?????、
??????????、??????????? っ ? 。???、 、?? 。?? ?? ?、??????????????? ?????????????? 。??、 ? ?、??? ?? 、?? 。??、 ? 。??? 、??? 、 ?? 。?、? ??? 。?? ????、 っ?? ?っ ? 。 ??? ? 、 、 ．?? ? ょ 。
几
??????????????
??????????????
??、??????????????????。???????????、??、????? ? 、?? ?? ? っ 。?? ? 、?? ?「???」????「????」?????
??? 、?? っ 。?? ?、? ??? ? ?、?。?ャ ー ? 、?? ? 、?? ……?? ? ? ? っ?。? ???? 、?? ? 、?、 ? ? （ 、? 、?? ）? 。
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????っ??、??????????????????????」?。???、????「??、????????????????
??」?? ?? っ?。?????、 ? っ??。 ? ????、 ャ??ー? ? っ っ 。「 」??? っ 。????? ? 、 、???? ー ? 、?? 。??っ ?、? ??っ 。?? ? 、??? 、 っ?。 ャ 。????? ? ッ ェー 。?????ー? ? ?????? ??? ? ? ュー 、?? ? 。??? ? っ???っ 。 ??? っ????、? ?? ? 。?? 、?? ? 。
?????????????????????? っ 。?? 、?? 、?? ? ? ?。?????、? 、???? 。????? 。 。??、?? ? 、 ? 。?? っ 、 っ?? ?……。??ょっ? 「 」
??????。?ャ??????????????????（??）
???????、 ? ? っ ゃ?。?? ????、?? ?? ャ????? ??、??? 、 ? 、
?????????????????????? 。?? ?、 、???、 、 ?????? ? 。???、? ??????????っ???、? ? ャ??? 。??ー 、??? っ?? っ?? ? 。??っ ? ? ? っ??ャ ? っ??? ? 、 ??っ ?? ???? 、 っ?? 。 ? 、 ー ー?? ? ょ 。 、 〉??? 〉 》??? 。??? ?? ?? 、 っ?? 。 っ 、?? ? ょ 。??????? ???「? 」 ??
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?、?ェー????????????????? ? ?? 。???????????? （??） っ ?、??????? ィ???? 、?? 。??っ?? ?? 「??????っ??????」??????????? 、?? ?????? 、?? 。
「????ー?」???
????????????（??）
???、?????? 「 ー 」
（???????、?????）?????
?。???????????、 っ?? ? ょ 。?? ??? ? っ ? 。????? 、?? 。
???????????????、?????? ? 。??? 、??? 、 ?????????、 ????、???? 。?? 、? ? 「??ゃ??」 「?っ?ゃ? 」?「???ゃ??」??っ ゃ?????????（?）????????
??。 ?? ?? 、 ? ョッ?? ? 。??
????????????（??）
??????? ?、 ????????ヵ??????。??????? 、? ???、?? 、 ?。?? ? 、????????っ????。????????????????、?? ? 、????????っ 。
?、???????っ??、????????? ??、?????? ???? ? ? ?。?? 、 ????? 。 、 ょっ??? っ?? 、??。?? ????????……。?? ? ?っ っ??。??? 、??? っ 、 、
「????っ?????????????????」 っ ? っ ??ょ??。??????、??????????っ? ????ょ ?。 、?、?? ? ? 、?? ? ? っ
???????????? 、???????ょ 。 ? っ 、??? ??っ 、?? 。??? ? 、?? 、
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??、???????、??????????? ??。
????
????????????（??）
???????っ?? ? ? 。?? ???????? 、?? っ? 、 ? 、
「????????っ???? ??」
??? っ 。????? っ 、?「 」?? ?? 、
「???????????? ?っ????」?????。 ? っ ??、
??、
「?????????????????
???? ? ょ 」?? 、
「＝＝??????? っ
???」
???。?????????????????? ??? 。「????????ょ?。?????っ?ゃ????? ?」
???ッ? っ 。?? ??????、
「??????????」????? っ 、 っ?? ?? ? ?? っ?っ?。 、
??
「?????????? 、 ????っ? ? ? ??? ???? 」
?? ??? 。?????、 ? 、
「?????????? 。???」
?? 。????? ? 。
「????????
?????????????? ?? ? ??? 」
「?っ?っ? ?????? 」
「…?…??」「?? ? ????????ッ?????っ?? ? 」「???」
????、?っ??????っ????????っ
「????? ょっ 。?????????????っ? ????
?っ??? 」?? ??。?っ?????????????? ? っ っ 。??? 、 ? ??? 、????????????? っ ???、??? ? ??。?? ???? ??? ? 。 、?ッ????????????????、???? 、 ???ー ??。? ?? 、?? ーっ???。??? っ? 。 。
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?????????????????。??
ー?????????????っ??????????????、 ??? 、 っ ょ ?????? ?、??? 、?? っ 。??? 、?? 、 っ 、??? ? ??? 。?? ???? 、?????? ???? 。????????????
???
??
?????????? ィ 、???? 。 、 「?……」 ?????。?? ? 、????? ? ? ??? ? 、
????????????。?? ー ???、?「???? っ ?」 ????? ?????、????? ? 。 ???? っ?? 、 。?? ?? っ ??? 、?? 、 、???? 。 、?? ? っ 、??? ? っ 、?? 「 ? 、 ? ? 」?? 、 。??? 、?? っ? 、????? ? 。??? っ 、?? ． ?ょ 。 ???、???? ……。　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
「????」?????????
?????????
紀
???????????????????????、???????、??????????（ ? ?ー ）??っ 、 、
「???」????っ??????、???????? 、?? ??????? ?
?????。?? ???「 ? 」 。? ? ??? ? 、 ??? っ っ 、? ?? ??っ 、??????? っ 。 、 「??」??????? 、?? 。 ．?? ? ??。?? ???? 。?? ?「 」
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?????????????。???????? 。?? 、?? 、 、 ??????? ? ゃ?、???????? ???? ?、 ???? 。? ?っ?? っ 。?? ? 、?? 、 っ ???????????。?（ 、?????）。
????????????????????、 ?????????。???????? ??? ? 。??? ?????、 、??? ? （?） 、?? 。? ? 、??っ ? 、
【?????????????。?????
????? ? 。
???? っ っ
「????」???
?????????????（??）
??????ー??? ??????????。? ??? 。?? 「 」?? （ ? ） ?
?????????????
????????、?っ????、????????、???っ??っ?????? 。????? 、 ? ????。? ? ???? 、??? 、 ??ッ ー ?? っ 「
?っ?、?????????????????、?っ??っ?? 、?? ? ? ? ?っ???????っ??、?「?っ?????????????????」 ? ? ? っ っ 。???? ? 、「???、?っ ?、? ?
?」??? ?っ???? ?? ??? 。??? 、 ー?。 っ ? 。 、?? ??????? っ ? 。???、? 、?? ? ? 、 ????? ?? ? ???、 ????。 、 ー?? 、 。?、 ? ??、 ????っ ?。?「 ー?っ っ????? ?」? 、 、??っ???。?ょっ??????、?ー?????? ??、 ????。?? っ
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?????????????????。?????????????????????ゃ??? 。「???????????」??????、???、? 、?? っ 。
?? ??、 ???。
?????????????
?????????????
??????っ???? 、?? ? っ ??? ?????? ?? ??? ? 、 ?????っ ? 。????? 、 っ????? ???? 、?????????????????? っ っ 。???? 、?。??? ? 。??? 、? ?? ??? 。
????????????????????? 、 っ?。? ???????????? 。?? ???? ?????? ??? っ 。?? ……。??? 、?? ???? ????? 、 、 ??? 、 っ?????、?。?? ??? ??。
??????ャ???
「????ー?
??????????
S
????「????? ? ? ー」?? ??????、??。 ? ??
????????????㌔????????? ? 、?? ??????? 。??? ?、??? 、??? 、??? 、 ? っ?、? 、 、?? ? 、??。?? ? 、っ???、?っ??????????、??????? ? っ 。「???」 ? ? 、
?っ?? ? 。????? ??? 。?? 、???、???、?????????? ???、??? ?????? ? ?? 。??ャ?、?? ??? ? 、????。 っ 、?? ……。
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?????????????、???「???ー」 っ 。 ? ?「?????????。???????」????? ? ?ッ?ー ッ?? 。?? 。??、 ????? 、??? 。?? ? 。
??? 、 ょ 。?? ? 。 「??ー ャ??」 、?????? 「 ー ー ャ 」?? ?? ??ょ??。??
??ー????????? ? ??
???????、 ? ??? っ??? 。 ????? 、 ??? 、 、?? ? 。??? 、っ?????、?????????????
?っ??????、?っ??????????????。???????。??? 、 ??????? っ 、 ??? ? ? 。??? 、 ッ?? 、?? ? ?? ???っ ??? ??? ? 。????? ??? 、????。??? 。っ??????????。???????????。 。 ??? 。
??? ??? ??。??? 、?????? 。?? ??? 。?? 、?? ?
?????、??????????????、 ? ????っ???? ????????? 、?? ? 。?? っ 、?? 。???? ? 。??? ??? 。?? ? ??????? 。 ．?? ???? ?。??? ? 、?? 。
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」㌧、．?．
?????????????????????。（?????? ? ? ??????????）????ー ??ー（???? ）?? 、??、 。?? （ ?? ?）?? ?、 。?? ? ? ?。?? ??（ ? ）?????? 、?、 、 。?? ?? （ ）?? ? 、 ?? ゃ????ー? 。??? ? ??、 「 」
???????????。?? ー?ー（? ）?? 、? ??、? ??????? 、 ??? 。っ???っ?ゃ???????????「?? 」 ? ? 。
????? ? ? 。?? 。????? （ ）??、 、? 、 、? 。?? ? 。????????????????? ッ?? 。っ???? ??????、????? ? ? 。??? ォ ャ ー?? 、 、 ?、?? ? 、?? ー???っ 。 ?
????（??）????????? ? ? 。 。?ー???（ ? ?〜 ）?? ? ?? 。???? ? 、?? ? ?。?? ? ? ? 。????? ?、? ??? っ 、?? ? 。?? ?????? 。?? 。??ー?? ????? ??? ? 、?? ???。
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?????????? ?、 ー??????????? ?? ??? ????「 ?? ー?「 ? 」?? ?? 、 、 、??……?ョッ????? 「 」 ょ????? ? ? 、?? っ 、?? ?? 、????? ???????????っ 。??? ? 、「???????」??????????、?? （ ）?? ? ????? ?、??????? っ? っ????? っ? ?っ 。 「 」
??????????????????? 、?、???「?????????????」? 、??? ? っ? 、???? ??? ? 、??????? ? ょ 。 ? ??????、??、??? 、 ?? っ???? 。 ???っ ? 、っ?????、?????っ????
?????。?? ?? ?〜 ?????ー? ??、???? ? 。
?????
???????????「???」??????。?????????????????ょ?。????????????????、????? っ???。??、 。?? ?? ? 。?? ??、 ? 、??ー ? ??? ? ?? 。??? ? 。?? 「 」 ー? 、?ー??? 。? ?????? ?? 、? ?ー?? ? ? ? ???? 。?? ?? ー 「???」、 ??。??。?? ?ー ー 、?????、 ? っ っ ゃ
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???????????ュー??、?「?????????????? ?? ? ???? 、 ? ??? 、 ?????? 。?? ? ッ ー。??? っ???。 ???????? 、?、? ー???、 っ ? ー?? ?。?「 ? ? ??? ?」 。?? ? ? 、??? ??? 。 ? 、????? ???????????????、???????? っ?? 。??? ?? 、 、?? 、 ? 。?? ?、 「
?、????」??????、?????????????。?????????????、????????????????。???? ? 「 」??? ?? ? ? っ?。??? っ 「 。?? 」 「??? ??」?? 、?? ? 。 「 」 、??? 、??、 、 ? ? ?????? ? 、 ??? っ ?? 。?? ォ ??ャ ー ??。 。?? ?? 。?? ? ? 、?? 。｝ 「 ??」????? 。 。
??????……
??????????。
??????? ??????????、 ???。 ッー? ?? 。??? ? 。　??
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1982年1月1日発行
印刷・浩文社印刷
定価　450円
（年間購読料送料共3600円）
　発行所・（株）グループわいふ
　編集・わいふ編集部
東京都新宿区加賀町2－4⑰162
TEL　（03）　260　一・　47　7　1
郵便振替　東京5－110430
銀行口座三菱銀行神楽坂支店
普通預金　052－4348909
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■■国匡匿園■［俵筋子］■■瞬■■???????????? ?、 ? ???。 ???? ? ?? ???? ? ??? ?? 。 ?、 ???? っ?????? ? 、 ??????? ? ???? 。? ???????? 、??? 。 ? ﹈?????? 、 ? ??????。???? 。?????? ? 、???????? 、 。?っ
〈????〉????〈????〉?????????
??????? 、 。
乙なやかに女の時Fe7木N治美
しなやか1こ、さウ気なぐ、したたかに、妻徽の羅澱ク愛媛と撹α100円
女ぱそのままで美：若い秋山さと子
女が女として生きるとき、「自立」を超越した「自己実現」の道が開らける一enoo円
紛乙ぐ生きる老い大宅昌
不安と悩み、多き老いを価値ある熟年に変えて生きる　　　女の幸ぜを説ぐe11　oom
手縫いのこころ森縁海子
壷代入が見失った手仕事の重さを通して語る女が生きるということ　　　e11　oore
女は三度老いを二生，きる高原須美子
お手本のない高齢化社会に、女～よ、親夫　自分の老後の三つに直面するeg80re
東京都中央区築地2－9－2
電言舌03（542）9671
振替東京1－44886（〒各250円）海竜社最寄りの書店でお求めになるか又は、直接小社まで現金書留か郵便振替でお申し込みください。
????
???
?????????（???）????????????????
???????
稼ぐ 「対等」って気持ち湧いてきます。
働いている妻の割合は、パートナー
シップ型。友達夫婦型に多い。
そんな事実が、マンパワージャパン
が発刊した1働く女性の情報誌1
「be　ab｝e」の調査でわかりました．．
この調査では夫婦のあり方と「妻が
働いている・いない」とを関連づけ
ています。調査対象者は東京都内
事主
?
三白型　　　夫唱
内助の　　　功罪 カカア?
揚随型
天下型
パートナー　　シップ型　　　友達　　　夫婚型
り　妻が働いているり　妻が働いていない
に住む325人の夫たちです、これら　応援します
の夫たちのうち自分たちの夫婦の　マンパワーは、自分自身のために働
あり方を亭主関白型・夫唱婦随型・　こうとする女性のために望ましい
内助の功型と思っている夫たちは　職場と環境、さらに働きやすい条件
63，8％、パートナーシップ型・友だち　を整えていこうとする会社です。もし
夫婦型と思っている夫は36．2％で　“あなたが働きたい職場で、働きたい
した、年代にも関係あるのですが、　時間だけ、しかも、あなたの能力に
働いている妻の割合はパートナー　ふさわしいペイメント（給料）を得たい”
シップ型・友達夫婦型とが多く、亭　　とお考えなら、マンパワーにご相談
主関白型・内助の功型に専業主婦　することをおすすめします。現在、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユが多いのが特徴です　　　　　　　マンパ7「㌃は．・5，500人以上もの
「男は外で働き、女は家を守る」と　女欝かスタッフ参翔。’およそ4，400
麗喜1：肇国舞亀受馨皇考1ま置網戯書襲業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関白型は主婦の家事労働を、他の　．方に、ご満・殿・ただいておりますr
型の夫たちにくらべて月給10万円　、．．∴一一導．
以下と低くみる傾向にもあるのです．．．　　　　　　　　　　　　　　　　’eマンパワーの窓月ぽ鍵田ヶ所1
灘酒轡響誕毛鷺纏縫鷲毫
友達夫婦型という多くの女性が望　　レブレゼンタヂイブがこ娼談に応じて
む夫婦のあり方を実現していくため　おります
にも、どうやら妻が働きに出ること
　　　　　　　　　　　　　　　　　魍東京銀座fi562．4271②構兵tt3141222が最良の道のようです．．　　　　　　　　　　　　　　　　　e東京新宿tt342－5555　e大阪tt222．6300
の「be　able」誌を、購読希望の方は　　e名古屋tt261－6661　e神戸tS321－5951
　下記にお申し込み下さい　　　　a広島tt23一［「00　　野福岡tt74［一953　r
　「be　able」定価280円．←送料200円　　9札eCtt2224881
あなたの一一・・ｽ響弧笹ゴ　　憲
　　　　　　　　　　　　　　　　マンパワージャパン株式会社本社棘都港区赤坂1丁e11－45ag3興和ピル
eL．1：“IS
tit
